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Cervantes creó a Rocinante, 
unuza le comento. 
el comentario digno de 
u creación? 
Cervantes era un genio. 
Unuza es un gran talento. 
S el talento al tratar la obra 
Jefcenio no la hizo desmerecer 
i mis se puede pedir? 
sin embargo, espera-
ban mas del docto catedrático y 
bio criminalista. 
Dado el espíritu revolucionario 
¿el autor saladísimo de los "cuen-
lc de camino," sin duda creían ios uc ^ j ' r j oüt Rocinante no podía salir de 
cus manos tan manso y sufrido 
como saliera de las de Cervantes. 
Si Don Quijote era España y 
Rocinante América, pensaban 
otr0s ¿cómo no apareció más cla-
13 la intención para que se viera 
qye el cuento estaba bien traí-
Pero ¿se puede probar que el 
comentarista tuvo ese propósito?, 
íiecimos nosotros. 
Aquí lo que debe ocurrir es 
que Lanuza, por su carácter y por 
historia no puede decir ni es-
cribir nada que no se suponga lle-
po de segundas intenciones. 
Al que estas líneas escribe, por 
laber luchado mucho como espa-
Dol. más de una vez le ha pasado 
o mismo, 
—Leí sus Actualidades de 
ayer. ¡Qué intencionadas! {Qué 
estocadas más certeras! 
Y nosotros que no creíamos ha-
)er escrito nunca nada más ano-
dino, quedábamos pensando si el 
^ue así se expresaba nos habría 
querido tomar el pelo. 
Pues bien ¿por qué Lanuza no 
se ha de haber propuesto, esta 
vez, una obra exclusivamente li-
teraria ? 
Cuando su estudio de Rocinante 
llegue a la madre patria y, sea 
comentado allí favorablemente por 
los cervantistas iqné satisfacción 
no será la suya? 
Dejadle gue vaya cabalgando 
c- Rocinante camino de la gloria. 
"Las tropas inglesas que ope-
ran en la India han obtenido una 
señalada victoria.** 
Pero qué ¿también en la In-
dia tienen dificultades los ingle-
ses? 
Hasta ahora no nos habían di 
cho nada. 
"Los ingleses hicieron al enemi-
go retroceder causándole cien ba-
jas y cogiéndole algunas ametra-
lladoras y parque.'* 
¡Anda! ¿con que también tie-
nen ametralladoras y parque? 
Esos indios van a dar que hacer. 
POLIIICA S I T i f l DE CUBA 
E l r í o A l m e n d a r e s . - L o s m a n a n t i a l e s d e V e n t o . 
E l a g u a p o t a b l e . - L o s s i s t e m a s f l u v i a l e s d e l a s 
p r o v i n c i a s c u b a n a s , d e s d e u n p u n t o d e v i s t a 
a g r í c o l a y e c o n ó m i c a . 
Dicen de Washington que exis-
te la probabilidad de que los ale-
manes hagan una campaña sub-
marina que cause hambre en In-
glaterra. 
En cambio, no existe esa mis-
ma probabilidad respecto al apa-
ratoso bloqueo de Alemania. 
Por eso dicen bien los france-
ses cuando dicen que bien rira qui 
ríra le dernier. 
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LA MASA OBRERA FEMENINA 
EN INGLATERRA 
Londres, octubre 20. 
Es tan crecido el número do obreras 
que existo en las fábricas de las Islas 
Mtánlcas, que se preyee que cuando 
termine la guerra el Parlamento no 
podrá negar la concesión del sufragio 
a los millones de mujeres que han 
jiasado de las tareas domésticas a 
los talleres. 
Hasta ahora son tres nlllones y 
(toscientas mil mujeres las que libran 
la subsistencia en las fábricas y de 
'̂Uos setecientas mil han reemplazado 
a obreros que Ingresaron en las f i -
las militares. 
REACUÑACION EN ALEMANIA 
Colonia, octubre 20. 
El Gobierno alemán propónes© rea-
cuñar, cuando termine la guerra, to-
das las monedas de oro que circulan 
en el Imperio, reduciéndolas en pie-
zas de diez, veinte y cincuenta marcos. 
EL ORO EN LAS CAJAS PUBLI-
CAS AMERICANAS 
Washington, octubre 20. 
La existencia de oro en las bóvedas 
(PASA A I.A PAGINA SIETE.) 
EL PUERTO ESTA MAÑANA 
los, la-
imores 




EL "CAROLINE".—UN MUERTO 
Procedente del Havre, vía Coruña, 
eu 19 días de viaje desde este último 
puerto, llegó esta mañana el vapor 
írancés 'Caroline" con carga, 1,102 
pasajeros para la Habana y 67 en 
tTansito para Veracruz. 
En primera sola llegaron los seño-
res Francisco y Serafina Femánd**? 
y en tercera preferente los señoras 
Antonio SaJta y Ramón Líneiro. To. 
f,0?,los flemas son inmigrantes. 
El día 5 de noviembre fal'ioció a 
pordo, de bronconeumonía, el pasa-
do señor José Rodríguez Mata, la-
t̂ ador dc San Miguel de las Dueñas, 
provincia de León v de 54 años, cuyo 
«adaver fué arrojado al agua 
El "Caraline" tuvo mal tiempo en 
el viaje, siendo ésta una de las cau. 
ta porque se demoró tanto. 
OTRAS ENTRADAS 
De New York, con ca/rga general, 
xiegó hoy el vapor americano "Ba, 
yaano". 
De Key West llegó el ferry boat 
"Flagler" con 27 carros de carga. 
De Cárdenas, con azúcar, en tránsi-
to llegó el vapor cubano '^Margar, 
cía". 
De Flladelfia con carbón mineral 
Hegó el vapor danés "Hugo", en ocho 
cías de viaje. 
El vapor noruego "Munorway" lle-
gó también esta mañana de los Es-
tados Unidos con carga. 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E . ) 
(Continuación.) 
(Por el doctor Francisco Zayas 
y Jiménez.) 
E n esta c o n t i n u a c i ó n del . escrito 
sobre el r ío AlTnendaresi y sobre su 
influencia no aprovechada en estia 
r e g i ó n , cuya fertilidad productiva de-
biera aumentar y multiplicar, debo 
abr ir un p a r é n t e s i s largo, pero ne-
cesario^ por que es bueno conocer el 
motivo de las explicaoiones anterio-
res, y dejar fijo en la mente de mis 
lectores el valor de las palabras con 
laa que s e ñ a l o las eficiencias de este 
buen r í o ; nociones que serv i rán lue-
go, en el curso de estos escritos, des-
de el primero en el que h a b l é de las 
causas do las enfermedades y epide-
mlas^ para enlazarlo de modo que 
reflejen la unidad que los abraza en 
l a m i ? m a naturaleza. Y t a m b i é n se-
r á n extensivos estos conocimientos 
a todo r í o grande o p e q u e ñ o que sur-
que la superficie de la t ierra en cual -
quier otra n a c i ó n . 
Sobre dos particulares que he de-
jado antes apuntados tengo que ha-
cer esas erplicacdones, y es la prime-
r a l a que trata de la potencial ener-
g í a que guarda en mi substancia los 
productos alimenticios nacidos y ma^ 
durados en la fluida corriente, trans-
formado en b e n é f i c a y actual fuer-
za, cuando es utilizada y consumida 
por l a humana pob lac ión . 
H a y palabras que las ideas que 
representan hijas de pura c i en t í f i ca 
labor, van entrando poco a poco en 
el vocabulario c o m ú n , a medida que 
la inteligencia general del pueblo se 
eleva a m á s cultivado nivel. 
Y o he usado entre otras l a pa-
labra caloría , que es la ú n i c a con 
la que se mide la e n e r g í a con l a que 
se ca lcula , en el caso de que trato, 
el valor nutritivo de las sustancias 
bebibles o comibles. 
Y o no os diré, por que esta no es 
l a o c a s i ó n como se ha conseguido 
conocer con bastante exactitud esa 
y a conocida unidad, pero parn, co-
menzar el trabajo de la d i v u l g a c i ó n 
de ese conocimiento diré , que una 
c a l o r í a — d e b e entender todo el que 
oiga o lea la palabra—es la cantidad 
de calor precisa que puede calentar 
un litro de agua hasta elevarla a un 
grado de temperatura c e n t í g r a d o , ha 
h i é n d e s e conocido que esa cantidad 
de calor usada en ciertas m á q u i n a s 
es 1a que puede elevar como fuerza 
m e c á n i c a , una tonelada de peso a 
la a l tura de un pie. 
Ahorai^blen, se sabe que las mate-
rias que se comen para servir de ali-
mento se componen particularmente 
de tres clases de substancias, l a ma-
teria azoada: proteina, las que se 
l laman hidrocarburadas: las f é c u l a s 
o a l m i d ó n , y las grasas. 
C a d a gramo de proteina, consu-
mida por el cuerpo en actos de nu-
tr ic ión , produce para el que la di -
giere y asimila cuatro calorías , o tra-
ducido esto en fuerza m e c á n i c a la 
fuerza que levanta 6,3 toneladas a 
un pie de altura. Cada gramo de ma-
sa del mismo modo aprovechada por 
el que la consume produce nueve c a -
lor ías , o en la fuerza m e c á n i c a l a 
que levanta a l mismo pie de altura, 
14*2 toneladas de peso; y las sustan-
cias hidrocarburadas: a z ú c a ^ f é c u -
las y sus a n á l o g o s , dejan en el cuer-
po la misma fuerza p r ó x i m a m e n t e 
que la proteina, cuatro ca lor ías . As í 
veremos que la parte comible de una 
libra de la carne del c a m a r ó n de n ú e s 
tro río auxilia al cuerpo hu-
mano, si e s tá bien digerida y asimi-
lada y produce 520 ca lor ías , o da 
para* las funciones del cuerpo, para 
l a r e g e n e r a c i ó n de los gastos de sus 
ó r g a n o s , y para las d e m á s m ú l t i p l e s 
funciones de las e n e r g í a s y movi-
mientos vitales, una suma d é fuer-
zas que representarla esta cantidad^ 
muy grande, bastante a levantar a 
un pie de al tura 785 toneladas de 
peso. 
E l que compra y lleva a su casa 
camarones de ese río sobre el peso 
de una libra de la carne comible, 
l leva en realidad a su mesa p a r a re-
part ir entre la famil ia , la fuerza me 
c á n i c a de 785 toneladas de s o s t é n de 
los cuerpos y de las fuerzas de esa 
famil ia 
Pero debo s e ñ a l a r que entra como 
factor del aprovechamiento de esa 
fuerza las individuales condiciones 
en que funcionan los ó r g a n o s dlges-s 
tivos de cada persona, y me reservo 
p a r a hacer de esto conocimiento el 
uso que conviene c o l mi primer es-
crito de c ó m o vienen las enfermeda-
des y epidemias. 
Debo apuntar aquí hoy, que todos 
los f e n ó m e n o s de 'as complexas re-
laciones del hombro y de la t ierra 
son tantas y tales que no se puede 
conocer la naturaleza sino e n c o n t r á n 
dose siempre con esos lazos que to-
do lo unifican. Si no hay dos hom-
bres eocteriormentei iguales, s i no 
hay dos caras iguales ni dos mol-
des Iguales, en la humana, en la ani-
m a l y vegetal extructura, tampoco 
do» e s t ó m a g o s o aparatos digestivos 
son iguales< y siempre se traducen 
esas desigualdades en la variedad in-
( P A S A A L A P A G I N A I X ) S . ) 
CARTA DE MEJICO 
DEL PADRE JARAUTA AL PADRE 
PADILLA.—EL SEÑOR ACUÑA 
FACEDOR DE DOCUMENTOS 
TESTIMONIALES.— EL PADRE 
CORTES, GRAN AMIGO DE CA. 
RRANZA, "TESTIGO DE CALI. 
DAD". 
Reverendísimo Padre: 
Muy irregular viene siendo la con-
tinuación de nuestra correspondencia 
en estos atribulados tiempos; pues de. 
beré confesarle que es tanta mi po. 
Lreza, que a veces carezco de pape! 
para escribirle; que todo ha llegado 
a alcanzar un precio tan alto, en es. 
I tos felices tiempo de libertad, que. 
quién careciendo de antecedentes lle-
gara a estas tierras y oyera hablar a 
sus habitantes, se creería estar en un 
roñado país de millonarios; tales son 
las cantidades que se Onuncian en 
los menores actos comerciales; más 
también podría creerse dentro de una 
casa de orates. Así van por acá las 
cosas. 
Con motivo de que los señores de. 
legados de este Gobierno Constitucio-
naUsta en las conferencias de Atlan. 
tic City, indicaron a nuestro amado 
Primer Jefe la conveniencia de tes-
timonios convincentes, para hacer va-
riar el criterio de los señores dele-
gados de nuestro grande amigo Mr 
Wilson (pues que estos señores em-
peñados se hallaban en creer lo que 
los infames reaccionarios se han en-
cargado de propalar) el esclarecido 
eeñor Acuña dictó un luminoso d-)-
cumento para certificar con firmas 
de sacerdotes católicos que, ni se han 
"ocupado" Iglesias, ni se ha perse-
guido a los eclesiásticos, ni se ha ul-
trajado a las monjas, ni se ha escar; 
nacido a las veneradas imágenes, ni 
han sido saqueodos con Impiedad los 
templos, ni se ha robado las joyas 
y vasos sagrados, etc., etc. Ese docu. 
mentó" debería ser suscrito por to-
dos los sacerdotes de mayor presti-
gio en esta capital, y al efecto, nues-
tro venerable hermano, el M. R. P. 
Cortés, aquel digno sacerdote tan ami-
go de nuestro esclarecido Mister Ca-
rranza que, desde Saltillo le siguió 
para bendecir cada día todos los ac-
tos que el constitucionalismo ha. eje-
cutado para bien de nuestra amada 
Patria, el mismo que entró en esta 
( P A S A A L A P A G I N A S E I S . ) 
de 
LO QUE SON LOS JAPONESES 




0 viaje del Submarino Deutschland 
1 los Estados Unidos, narrado por 
su Capitán, Pablo Koeníg 
(Continuación) 
y Ha<:ia e] océano Atlántico 
,Í€l ^iriíainos con el mar 
Ileear "p" n08 faltaba poco para 
ljerferfaJ.*wIiran Océaiio. Conodamos 
ro S Í S S * bl<?n nuestra ruta, pe. 
^ T ^ c i a m o s por completo la 
ŝpuê fV nos «sP^-aba. Estábamos 
M K ^ S a ^ " t a r toda clase de 
presas ac6Ptar toda clase de sor. 
^aiado^ de arribar puerto 
t ibies L r VOT to<,(>s l0s medlo-s 
era ^ averigüase que mi barco 
^ d e t X J P01^6 conociéndose 
í f imtS?!: df 8e^uro hubiera di-
10 W^SS1* ^ r i c a n o . Tan p ^ n -
^ un 252? 61 "Deutschland" 
huir ía í í . lvo mercante, nos per-
tambre A vCe8ar «« verdadero en. 
«boLÍSS?69* Aún ^Poniendo 
secreto y n.iestra llegada 
no Impresionaría ni al Gobierno ni al 
pueblo de los Estados Unidos. Este 
tra nuestro deseo también y estos 
eran mis pensamientos, mientras nos 
acercábamos cada vez más al punto 
en que haata el aire estaba Heno de 
peligros, por cuya causa navegába-
mos con suma precaución. Hemos vis-
la muchos vapores: en cambio, pocos 
nos vieron v ninguno nos reconoció. 
Durante el día evitábamos el encuen-
tro cambiando de dirección: por la 
neche continuamos el viaje sm luces 
y en caso necesario, sumergidos. Has. 
ta el tiempo nos fue favorable. 
En una de las ocasiones hemos no. 
tado la presencia de un crucéro auxi-
liar de bandera Inglesa, el que sin 
cambiar de ruta, empleaba un andar 
de continuo zig-zag.. Bastante tiempo 
navegamos en conserva, obeervándo. 
lo constantemente con mucha aten 
ción aunque siempre suponiendo que 
no nos había visto... Tenía bastante 
con defenderse del temporal. 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S . ) 
Cuando, años atrás, se reunió en 
Chicago el famoso Congreso de Reli-
giones al que asistieron representa^, 
tes de todas las diversas religio-
nes de la tierra, los japoneses tu-
vieron como representantes sacerdo-
tes de su culto, llamados por los es-
pañoles del siglo XVI con el nombre 
de Bonzos. Estos Bonzos, tuvieron 
oportunidad de tratar oon algunos Pa 
dres Jesuítas, los cuales les conta-
ron que el famoso apóstol Francisco 
Javier era un gran admirador del 
Japón, y les informaron que en sus 
cartas hacía elogios verdaderamente 
extraordinarios del talento y disposi-
ciones natürales de los nipones. Ha-
biendo podido uno de los Bonzos, ob-
tener un ejemplar de las cartas del 
glorioso Santo, quedó no sólo mara-
villado de encontrar un t^timonlo 
tan favoiable en los escritos de aquel 
que ellos en su historia consideraban 
como uno de los más grandes ene-
migos dei Japón, sino en extremo 
conmovido al ver los trabajos que 
aquel gran misionero había pasado 
por llevar la luz Evangélica a su pa-
tria. Grandemente animado se propu-
so quitar la -vtenda de los ojos do sus 
hermanos y dar a conocer la opinión 
tan favorable como autorizada de un 
Jesuita español, que aun en aquel si-
glo, en que apenas se conocía el Ja-
pón, ya había, con perspicacia admi-
rable, reconocido la inteligencia y do-
tes de aquel pueblo que aunque colo-
cado en el lejano Oriente está llama-
do a ser uno de los más poderosos de 
la tierra Fué tanta la impresión que 
causaron en el Japón los escritos de 
Javier, que la opinión empezó a ser 
muy pronto favorable a los antes 
odiados jesuítas, llegando a cambiar 
tanto, que ai fin se ha esablecido en 
el Japóm una misión de la Compañía, 
cuyo primer superior fué el R. P. 
Rockliff. 
No es nuestro intento hacer un re. 
lato de las vicisitudee por que la Re-
ligión pasó en aquel país, y sólo pre-
tendemos llegar a nuestro propósito 
manifestando que, en la segunda mi-
tad del pasado siglo, aún había cató-
licos tan fervorosos en el Japón, co-
mo luego diremos. Concluiremos d«l 
hecho que vamos a narrar, no eólo 
lo valientes y nobles que son log ja-
poneses, sino también que debemos 
ver en ellos un temple de alma su-
perior, que los dispone para ser fer-
vorosos cristianos y mártires heroi-
cos, cuando la ocasión lo pide y la Di 
vina Providencia lo determina. Pero 
no nos detengamos más y pasemos a 
narrar este hecho, que es rigurosa-
mente histórico. 
* * * 
Aún no habían formado los pocos 
cristianos dei Japón una nueva Igls-
sir como en el siglo XVI, y apenas 
los misioneros de w Propaganda em-
pezaban de nuevo los trabajos d«& re-
evaingelizadón en las principales ciu-
dades del Imperio del Sol Naciente, 
cuando cierto día dei año de 1875, 
el jefe militar de Kioto, habiendo sa 
bido que Nobeoca, uno de los princi-
pales señores de ¡a ciudad, había re-
cibido bautismo convirtiéndose a 
la Religién Católica, con toda su fa-
milia y fundándose en las antiguas 
leyes, aún vigentes en contra de los 
cristianos, mandó llamar a Tito, que 
así se había llamado en el bautismo. 
Siendo esta conversión contraria a 
las leyes, el Gobernador militar te-
nía facultades amplísimas, y a pe-
sar de ser Tito persona muy princi-
pal, no, sirvió esto para impedir que 
fuese citado ante ©1 Gobernador. 
He sabido, le dijo éste, cuando Ti-
to estuvo delante, que tú y todos los 
*«yos se han hecho cristianos.—Es 
verdad, dijo Tito con entereza.—Pues 
va sabes la suerte que te espera se-
gún las leyes; ¿estás conforme?— 
Sabía a lo que me exponía al hacerme 
':atólIco.—¿Sabes que no sólo te 
aguarda el destierro y la confisca-
ción, gluo también la muerte ?—Lo sé. 
—No te hacía tan estúpido, amigg 
Nobeoca, dijo a Tito el Gobemadoi^ 
pero si no te Importa eso, creo qua 
un ratlto de tormento te hará algún 
provecho; veremos-
Bueno, por razón de tu calidad, íe 
concedo treg días para pensarlo y tú 
verás lo que determinas. Nada de lo 
dicho tendrá efecto y será nulo si tú 
te retractas. Pero pasado mañana, si 
sigues en tu obstinación, todo an c-
pentimiento será tardío. V© y haola 
oon tu esposa y tus hijos, en la inte-
ligencia de que, si ellos piensan como I 
tú, les tocara la misma suerte. Acuér-
dat© de lo que se cuenta en nuestras 
historias y los tormentos que nues-
tros padres dieron a los renegados 
hace ya tre8 siglos. En el siglo XIX 
los tormentos serán más eficaces. 
Tito volvió a su ,casa tranquilo; 
mas cuando vió a su mujer, llamada 
María y a sus hijos Simeón de 16 
años, Martina de 14 y Mateo sólo de 
9, sus entrañas se conmovieron. Re-
púsose, sin embargo, y con la mayor 
naturalidad del mundo dió cuenta a 
su esposa de lo sucedido. La japone-
sa de cuerpo delicado pero de cora-
zón magnánimo, no sólo uo se aco-
bardó, sino que de tal suerte habló a 
su esposo, que si éste hubiera tenido 
alguna duda, seguramente se hubiera 
avergonzado al ver el valor cristiano 
de aquella mujer. 
Llega el tercer día disponíase Tito 
ai martirio, acompañado de su espo-
sa y de sus hijos, cuando se presenta-
ron «q. su casa los soldados del Go. 
bernador-
—Estoy dispuesto, dijo Tito.—Mas 
el j^fe de la escolta respondió: no -e 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E . i -
Según el corresponsal en Berlín, 
de la Prensa Asociada, los críticos 
militares alemanies opinan que ol 
teatro más interesante de la guerra 
es el de Rumania, donde &e decidirá 
la contienda. 
Mucho me satisface haber coinci. 
dido con opiniones tan autorizadas. 
Es más; opinábamos que cuando Ale-
mania hiciese con Rumania el tute 
de Reyes de que nos hablaba nues-
tro estimado compañero Marcial Ro-
se.H, los expedicionarios de Salónica 
correrían el grave peligro de imitar 
a los expedicionarios de Gallípoli y 
tendrían que lanzars^ a los barcos 
de la escuadra con Venizelos a la 
cabeza, siendo ese mismo puerto de 
SaJónioai ei lugar más apropiado para 
el R. I . P. que habrá de perpetuar 
el triunfo d* la Entente. 
Como Alemapia provee a la 
subsistencia del mundo en 
p e r a l 
(DEL "FATHERLAND", DE NEW 
YORK} 
(Traducido por Julio Toledo) 
Como suele expresar nuestro ilus-
tre buen amigo "Gene' Bertrand: "Si 
alguna vez esos camaradas de alien-
de los mares se aventuraran a "ha-
bérselas" con nosotros, los Estados 
Unidos de Norte América no necesi-
tarían de un gran ejército ni una for-
midable armada para dejarlos mal-
trechos. Con sólo cerrar nuestros puer-
tos lo expondríamos a que sucumbie-
ran por inanición. 
Y alentamos la firme convicción 
de que gran número de nuestros com-
patriotas sustentan Idéntico criterio. 
No obstante, hace algunos años cono, 
cimos a un americano que era un 
convencido pesimista; nombrábase, ni 
mal no recordamos, James J. HUI, 
uno de los más capacitados construc-
tores de f errovías del noroeste, y su 
obsedón era como iban los Estadoe 
Unidos a resolver el pavoroso pro-
blema de sustentar su noblaclón de 
doscientos millones do habitantes den-
tro de medio siglo a lo sumo. Mr. 
Hill estaba convencido de que la únL 
ca solución posible consistía en 
adoptar los métodos agrícolas moder-
nos, en boga en Alemania, Conocía 
al dedillo los medios do que se valían 
los alemanes para lograr que un acre 
del suelo, ya viejo y cansado, de su 
país produjera mayor número de fa-
negas de trigo que nuestras tierras 
ricas y vírgenes del oeste 
Ya la nación norteamericana no 
abastece de comeetlMes al mundo 
Por ei contrario, las cosas han va. 
riado en un sentido casi diametral, 
mente opuesto. 
La humanidad se halla hoy ame-
nazada de sufrir una grave crisis ha. 
riñera. Las cifras que a continuación 
se expresan se encargarán, con su 
s-evera elocuencia, de confirmar núes., 
tro aserto, el "Commerclal and Fi-
nanciero Chronlcle", de fecha dos de 
octubre último, predice que en el pre-
sente año el trigo se ha de vender a 
dos pesos la fanega, y agrega: "La 
cosecha de Francia se calcula en 
£24.000,000 de fanegas, o sea unos 
72 millones menos que la de] año de 
J915. La del Canadá, según informes 
oficiales, no rendirá ni la mitad de la 
del año anterior. Las noticias que se 
reciben do Rusia dan cuenta de que 
!a cosecha de trigo en dicho país es 
pésima en general. La de Italia no 
resulta nada halagüeña que digamos, 
y puede que a la postre sea Inferior 
a los moderados cálculos que se hi. 
cteron. Los últimos datos que se tie-
nen de la Argentina no ofrecen tam-
poco una halagadora perspectiva, en 
lo que a la cosecha de dicho grano 
respecta, y nuestra cosecha se cal-
cula ascKnda, a la sumo, a 607 mi. 
llenes de fanegas, o lo que es lo n^s-
mo, unos 400 millones de fanegas 
menos que la cosecha de 1914. El 
consumo doméstico se edeva hoy día a 
530 millones de fanegas, que unidas 
a 80 millones que se necesitan para 
semilla, hacen un total de 610 mi 
l'-ones." 
(PASA A LA PAGINA T R E S . ) 
No está usted en lo cierto y perdo-
ne, señor mío, que me tome la liber-
tad de sacarle de su error. Para 
criticar a los aliados no hay que es-
primirse el cerebro; bastaría, tradu-
cir la prensa aliada, y en el Mornlng 
Pogt, en Le Matin, en Le Temps y el 
Journal, encontraría millares de que-
jas, de censuras y de muy duras crí-
ticas, sin necesidad de gastar la me-
nor cantidad de fósforo. 
Cuando recibí su carta, leía pre-
cisamente el siguiente párrafo de Le 
Temps; 
"Es evidente que teniendo noso-
tros enorme superioridad num/érica, 
situación financiera más favorable, 
dominio del mar y por lo tanti, ja 
Industria mundial para abastecemos, 
la historia no. juzgará muy bien a 
les elementos directores de la Enten-
tê  cuando esta consiente cpie a los 
dos años de guerra, sus ejércitos no 
hatyan podido aprovechar sus superio-
ridades para echar a los alemanes de 
Bélgica y etc". 
Por el estilo, podría ofrecer dia-
riamente críticas de tanto más mér!. 
to, cuanto que llevarían la marca de 
la casa, 3stando saturadas de esa se-
rena reflexión cuya falta se nota 
cuando critican a los aJ emanes. 
Por si esto no fuese bastante para 
tener sobrada posesión de temas aje_ 
nos, la opinión die Hervé, la de Cle-
menceau, la de lord Beresford y la 
de tantos otros notables de la Enten-
te, bastarían para no agolar el te-
nia sin el menor gasto propio. 
Créame usted qu© maldito el ee-
fuerzo que hay que hacer para cen-
surar a los aliados, ¡Son tantos y 
ta seguidos los errores que cometen! 
De modo que ese su criterio de que 
busco y rebusco exprimiendo ei ce-
rebro para encontrar pretextos de 
censura donde no los hay, es una 
manifiesta equivocación de usted quar 
me apresuro a desvanecer. 
Si dijese usted eso mismo de los 
contrarios, es posible que estuviése-
mos conformes. Porque se necesita 
voluntad para rebuscar y exprimirse 
el cerebro, a fin de convertir en 
triunfos los más estupendos fracasos. 
Hablar de retiradas estratégicas, 
de derrotas previstas, de planes con-
cebidos para atraer a los teutones al 
interior y de tanta reverenda pampli-
na como se ha dicho, eso sí que es 
sacar el 7vmo hasta a la cáscara. 
Pero acometer con solo dos divisiones 
una ofensiva general en todo el fren-
te franco-inglés; pretender forzar los 
Dardaneios; querer llegar al Mar de 
Mármara ocupando a Gallípoli, no 
saber como s^Hr de Kut-el-Amara y 
decir que Bagdad estaba a punto do 
rendirse; retroceder en Verdón y or. 
ganizar expediciones a SaJónica; co-
menzar la ofenciva rusa y detener 
los aealtOj. en el &omme y tantos 
otros errores de manifiesto bulto al 
alcance del que más profamo sea en 
esta materia, créame, señor Seoane, 
que 63 cosa bien fácil de criticar v 
puede tener por seguro que no nía 
han producido ©1 más insignificante 
dolor de cabeza. 
En cambio me he vuelto loco mu-
chas veces midiendo ios avances 
aliados de que el cable nos hablaba, 
íñn conseguir, diada la escala de los 
mapas corrientes, fijar La menor dis-
tancia con el doble decímetro. Y eso 
que uso espejuelos desde hace seis 
meses- Favor especial que debo a los 
corresponsales embusteros. 
Conque ya ve usted que lo que ex-
primo no es el cerebro para buscar 
cenisuras, sino la vista en fuerza da 
querer medir avances que resultan 
Imaginarios. 
G. del R. 
UNA B E L L A C R O N I C A 
S e m b l a n z a d e l g e n e r a l M e n o c a l 
[La artística revista "Mercurio", de 
Nueva Orleans—que tan inteligente-
mente dirige el famoso escritor y 
dibujante señor E n r i o n « Dusolier— 
ha solicitado de nuestro compañero 
de redacción Carlos Martí un traba-
jo mensual. Nos complacemos en 
reproducir el que henos encontrado 
en la notable edición, volumen 21, 
que acaba de llegar a nuestra mesa. 
Es una crónica que se titula "Por 
tierras de Cuba" y está ilustrada. 
"Octubre apunta... La grácil ba-
hía que es la generadora de savia 
para la ciudad, se ofrece toda al 
movimiento de pasajeros y al de la 
importación. Cuba está en pleno ca-
mino de la prosperidad. Ya regresan 
sus hombres de energías que fueron 
a España y a los Estados Unidos a 
reposar durante ei tiempo que va de 
una zafra de azúcar a otra, y regre-
san con mayores bríos. La gran ba-
hía es insuficiente. Cubanos que so 
reintegran a su hogar, hombree de 
negocios, hombres de todos oficios.. 
"es el zumbido de las abejas 
música dulce de blando són;" 
son insuficientes los muelles, son 
insuficientes las dársenas, son insu-
ficientes los almacenes. La» vías dc 
Nueva York, de Nueva Orleans y de 
España se ven concurridísimas. Va-
pores de pasaje, vapores d© carga, 
vapores con maquinarla. La Repú-
blica camba nuevas geórgicas. La 
diosa Ceres se prepara a unas fies-
tas de oro para la próxima zafra de 
azúcar, que comenzará en Diciem-
bre. Él trabajo ofrendará el más 
alto de los tributos a la diosa Céres. 
Entretanto la polí t ica. . . . Procla-
mésmolo "urbi et orbi", pues "Mer-
curio" es encaminada a todos los 
ámbitos latinos. La firmeza y el t i -
no con que se viene desarrollando la 
vida cubara a pesar de las incerti-
dumbres, si no peligrosa, que a estos 
países de América suscita la guerra 
europea, merecen el justo elogio 
continental americano. El presidenJ 
te Menocal ha sabido sortear los es-
collos de la vehemente democracia y 
ha mantenido inflexible el imperio 
de la ley, la tolerancia más afectuo-
sa y una paz llena de saludaJblea 
realidades y de bienhechoras e&pê  
ranzas. 
No hace muchos días tuvimas el 
alto honor de visitar al general Ma-
rio Menocal en su hacienda "El Chi-
co", cuya posesión constituye una 
lección objetiva inspirada en la en-
señanza de "Amemos la tierra", y al 
elogiarie la enciclopédico) hactlenda, 
de labios del presidente Menocal re-
cogimos las frases siguientes: 
—No obstante ser esta hacienda 
un tributo a la riqueza agrícola y 
avícola, precisa mantener la varie-
dad dentro de la unidad. Es preciso 
que cada nación sea agrícola, mer-
cantil e inidustrlal a la vez. Sin ello, 
no se llega a la independencia eco ĵ 
nómica. 
Oíamos con delectación al Hono*. 
rabie Presidente, Fué de los prime-: 
ros cubanos, si no e] primero, que' 
enseñó ei "volver a la tierra", y a 
"cultivar nuestro huerto." Y fundó 
Chaparra, y convirtió aquellos mon-
tes vírgenes en un poderoso nervio 
de la riqueza cubana, y creó un pue* 
blo de trabajadores de todas catego-
rías. Lo fundó, lo organizó y lo Im-
pulsó^ y declara ahora, que es jefa 
de) Gobiemo, que para acrecentar la 
riqueza pública hay que poseer un% 
crganlzación meional completa. 
Efectivamente, Cuba adelantará si 
mantiene el espíritu de paz y do 
progleso que ha animado a todos lo» 
habitantes sin excepción y a quienes 
es debido principaímente el período 
de riqueza que hemos alcanzado, y 
tendrá independencia económica si 
cultiva todos los aspectos de su ri-i 
queza. 
Proclamémoslo "urbi et orbl": Ei 
( P A S A A L A P A G I N A DOfi.) 
ALEMANIA Y BELGICA, LOS 
ALIADOS Y GRECIA 
HERIDO EN UNA CRISTALERIA 
José Suárez Soloaga, trabajando 
ayer tarde en la cristalería estable-
cida en Galiano 104, sufrió una he-
rida grave en el brazo derecho, a,l 
caerle en el mismo un vidrio. 
(De "La Correspondencia Militar" de 
Madrid.) 
Aun entre loa compatriotas nues-
tros que piensan puramente como es_ 
pañoles y sin inclinación hacia nin-
guno de los grupos beligerantes, y 
hasta entre aquellos que esperan una 
nueva prosperidad de nuestro queri-
do país por ia unión con las poten-
cias centrales, la entrada de los ejér-
citos alemanes en Bélgica se juzga 
generalmente con dureza. Se repro-
cha a la política alemana el haber 
sacrificado convenios respetables a 
intereses militares, y haber arrastra, 
do a los horrores de la guerra, de ma. 
ñera brutal a una niación pequeña y 
pacífica. Efectivamente, hasta el co-
nocido discurso del canciller alemán 
del 4 de agosto de 1914 parece jus-
tificar en cierto modo esta interpre-
tación. Decimos con intención "pare-
ce"; ahora veremos cómo lo es en rea 
lidad. El canciller dijo que él n0 que' 
ría lüergar que la entrada en Bélgica 
representaba una violación de la neu-
tralidad de este Estado, y, por lo tan. 
to, una violación del derecho de gen-
tes, pero que Alemania, amenazada 
de todas partes en su existencia por 
enemigos poderosos. Se había visto 
empujada a semejante proceder por 
los más imperiosos motivos milita-
res. 
Lo que el canciller no dijo em aquel 
discurso, porque entonces no podía 
decirlo, pues todavía no tenía en sus 
manos las pruebas para ello^ era que 
Bélgica, desde hacía tiempo, había ce-
sado de ser un estado neutral. Sola-
mente después de la toma de Bruse-
las y de Amberes se encontraron los 
documentos probatorios de que, desdo 
mucho antes de la guerra, el Gobier-
no belga había incüado negociaciones 
político-miHtareg y convenios con In-
glaterra y Francia, haciendo así ila-
sorla la neutralidad del país. Por otro 
l^do se puede tener por seguro que ei 
Gabinete de Berlín y el gran Estado 
Mayor alemán antes die iniciarse la 
guerra estaban ya perfectamente in-
formados sobre estas circunstancias, 
Pero, a pesair de ello, el canciller 
alemán no pudo indicar en su dis-
curso este hecho, que a los ojos do 
todos los que piensan verdaderamen-
te con imparcialidad debía justiflcac 
( P A S A A L A P A G I N A S E I S . ) 
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DOS ADICIONES DIARIAS 
KS KL PBRIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA. 
E D I T O R I A L 
LA VOZ D E L VECINDARIO 
Los grandes recursos de que dispo-
ne la hacienda municipal de la Ha-
bana son suficientes para favorecer 
los planes más completos sobre orga-
nización de servicios y las iniciativas 
que no traspasen los límites de las 
reformas de que es suceptible la po-
blación. Para hacer de esos recursos 
lo que un criterio recto y un patriotis-
mo levantado recomiendan, hay que 
reorganizar la administración munici-
pal, tomando sólo las bases económi-
cas y, sobre ellas, levantar todo un 
sistema nuevo; que ya es hora de que 
tenga la Habana quien sepa y quie-
ra conducir los asuntos que concier-
nen a la capital de la República por 
otros derroteros distintos de aquellos 
por donde hasta aquí ha llevado los 
causantes del estado en que ahora se 
encuentra. 
Es un problema en primer térmi-
no de administración y de organiza-
ción de servicios. Cuando esto se ha-
ga, cuando el vecindario vea en el 
Ayuntamiento garantías para realizar 
con éxito grandes obras, estamos se-
guros de que habrá ideas y elemen-
tos para acometer empresas mayores. 
de esas que por ser perdurables no 
son obra de un día, sino empeño lar-
go, de años y aun de lustros. Pero 
dentro de un plan de servicio» ordi-
narios y con una administración regu-
larmente regida^ no hay razón para 
que el ayuntamiento habanero se la-
mente de pobreza y se presente en 
estado vecino de la insolvencia. 
Han faltado en nuestro Ayuntamien-
to un criterio administrativo y una 
autoridad que tuviera plena concien-
! cia de su responsabilidad. Se ha ve-
nido esfumando el Erario municipal 
sin que el vecindario vea por parte 
alguna la inversión de los cuantiosos 
ingresos que recauda nuestro Ayun-
i tamiento. En estos precisos mo-
¡rcentos en que el proceso de las re-
cientes elecciones ha llegado para la 
capital de Cuba a su desenlace, y se 
conoce ya a ciencia cierta quiénes son 
los ciudadanos que van a intervenir en 
la vida municipal, llegue hasta ellos 
el eco del sentir de los vecinos de la 
Habana que se creen con derecho a 
más consideraciones que las hasta aho-
ra disfrutadas. ; 
U n a b e l l a c r ó n i c a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
pueblo d© Cufba ha señalado clara y 
terminantemenite su capacidad para 
gobernarse por sí mismo; durante «1 
régimen del presidente actual la ga-
rantía de la propiedad y del trabajo 
rural ha merecido excepcional aten-
ción; las minorías políticas han sido 
profundamente consideradas'; la U-
bertaJd de la imprenta, absoluta; 88 
ha resuelto satisfaotoriamente lo 
concerniente a sanidad e higiene y 
el estado sanitario del país es inme-
jorable; es ei país un emporio'de r i -
queza, sobre todo en lasi Villas, Ca-
magüey y Oriente se han aumentado 
en algunos centenares el número de 
imlas públicas; se han creado seis 
Escuelas Normales para maestros; 
se han dado notas- de superior vida" 
con el Salón de Pinturas, los con-
cursos intelectuales, la inauguración 
de la estatua del general Maceo; y 
se ha persistido en la política de 
franca y cordial aíHistacTcorT los de-
más Estados, sin perder de vista los 
intereses del país y el decoro y sin 
que haya sido obstáculo la situación 
de guerra en que se encuentran la 
mayeríá de los países del viejo con-
tinente y la hermana república de 
Méjico, para que Cuba cultive bue-
jQaaî  relaciones con todos los países, 
habiendo adaptaíJo su conducta a lo 
proscripto en las disposiciones de los 
cotüvenios de La Haya. 
Proclamémoslo "urbi et orbi:" El 
actual Presidente de la República de 
Cuba reúne a su privilegiada inteli-
gencia y esmeradísima educación un 
trato natural y atrayente, modestia 
ño afectada, claro talento y profun-
do conocimiento de cosas y personas. 
La carrera de ingeniero civil la hizo 
en los Estados Unidos. Tomó el gra-
do en la Universidad de Cernen. 
Praclcó al lado de su tío el eminen-
te ingeniero Anticeto Menocal en los 
trabajos del canal de Nicaragua, y 
én el libro del Patriotismo está es-
crito su nombre con letras de oro. 
nos envían sus productos y de los 
que demandan los de estas zonas.El 
pasajero que llega nos encuentra en 
un paréntesis cívico-electoral. Los 
homibres de la ciudad se han ido en 
busca de los hombres de los campos 
a exhortarles, a pronunclajrlos aren-
gas patrióticas, a exponerles pro-
gramas . cívicos, a hablarles con ver-
dadera elocuencia, con esta elocuen-
cia de los tribunos cubanos que ad-
mira y subyuga. 
Apenas Noviembre dé cuenta del 
resultado do la lucha electoral pre-
sidencial dará comienzo la más for-
midable zafra de azúcar que "Ojos 
humanos vieron" en el ciclo de 1916 
a 1917, y :Cnba,-uno de los países 
más pequeños del mundo, r»romete 
ser el oasis de paz, de trabajo, de r i -
queza y de bienestar. 
Carlos MARTI-
Crónica Religiosa 
Octubre apunta... La bahía se i 
Ofrece toda al movimiento de loa que 
aos visitan o nos exploran y de los i 
ruestros qu© regresam; de los qu^ 
t T • 
L A M I L I C I A J O S E F I N A 
E l sábado anterior ha tomado poseslfin 
la nueva Presldenía de esta Congregación 
de San José, señora Eulalia Delgado de 
Chaple, en la Junta General celebrada a 
las nueve de la mañana, del expresado 
día. 
En la expresada junta se tomaron Im-
portantes acuerdos, que redundarán cu el 
mayor auge de la misma. 
Ayer a las siete de la mafíana reci-
bieron el manjar eucarístlco de manos del 
Ilustrísimo señor Obispo de Ciña. 
E l organista del templo señor Saurt, 
amenizó el acto interpretando diversos mo-
tetes en honor al Santísimo Sacramento. 
A las ocho de la mañana, se cantó so-
lemnemente la misa. 
Ofició el R. P. García. Re interpretó 
la Misa de Ravanello, Ave María de Ml-
ttere y después de concluido el Himno 
de San José de la Montaña. 
A las siete de la tarde, expuesto el 
Santísimo Sacramento, se rezó el Santo 
Rosario, cantándose las Letanías. 
E l Director de la Milicia Josefina di-
rigió su autorizada palabra a los fieles. 
Después del sermón, se reservó el Santí-
simo Sacramento, verificándose a continua-
ción la procesión de San José. 
Mis de un centenar de niñas, tcompa-
ban la imagen del Santo Patriarca de Na-
zaret, portando artísticas banderas. 
Alumbrando iban los milicianos de San 
José. 
l>a imagen de San José fué portada por 
distinguidas señoritas. Durante el recorrido 
alrededor del templo, se glorificó a San 
José, en hermosos cánticos. 
Recogida la procesión, las niñas reclta-
ron versos y diálogos alabando al Pa-
tDTficion ¡ m n m L - ^ 1 7 
T R A J E S a M E D I D A 
CASIMIR ALTA FANTASIA 
DESDE $17,50 HASTA 850,00 
A N T I G U A 
DE 
J . V A L L E S 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
triarca de la Iglesia Universal. 
Muy hermosos resultaron estos cultos, 
que concluyeron con el canto de la Mar-
cha Triunfal de San José. 
Nuestra felicitación a la floreciente Mi-
licia de San José, que cada día ve au-
mentadas las filas con nuevos asociados. 
Poliíica Sanitaria... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
finita de la dlgesti'bllldad de las ma-
terias comidas. 
T a sabemos pues lo que ea una ca-
loría, ya sabemoa que es el alimento 
consumido; se Introduce en el cuer-
po del hombre por su ración, y dige-
rida, un número extraordinarios de 
esas unidades, con las que se sostie-
nen todos los movimientos y activi-
dades de las funciones de sus cuer-
pos, incluso las mismas funciones 
mentales. 
Todo esto es muy fAcll hoy de 
calcular con grrtan aproxhnación a 
la verdad. Así es como en el río "Al-
mendares" y todos los demás ríos 
producen esos tesoros de fuerzas que 
aumentan el bienestar y sostienen la 
salud de los que la consumen. 
Camarones, guabinas y angruilas 
no son enfermedades; son al contra-
rio con los vegetales que nos alimen-
tan, puriflcadores del rfo y ampa-
radores y sostenedores de la buena 
salud. A ningún río en ninguna par-
te del mundo, se le ha acusado nun-
ca, ni se le ha señalado como sospe-
choso de propagar enfermedades ni 
epidemias. Casi todas las grandes ca-
pitales extranjeras que se complacen 
en estar fundadas sobre esa benigna 
corriente; solo aquí se mira con rece-
lo al paterno río, cuyas nrendes fun-
ciones se desconocen y se descuidan, 
tastfm&ntfo las prosperidades de la 
tierra de la Patria. 
B n el viejo Sena, las amplias de-
sembocaduras de las corrientes sub-
terráneas que lleva el torrente de 
las aguas de Parts, por el grandioso 
acueducto, las inimundlolaa líquidas 
de millones de habitantes que derra-
man en sus aguas, el borbotón cons-
tante ele este suelo material, entra 
en el río oscureciendo la transpa-
rencia del agua en un espacio bastan-
te notable; pero ece tinte oscuro v4-
se desvaneciendo, y pasado cierto lí-
mite las aguas vencedoras del Se-
na, empleando sus medio» podero-
sos de desinfección, deja limpia y 
sin mancha la corriente, y vuelven 
a aparecer los seres vivos que en el 
agua infecta anterior no podían vi-
vir. Ejemplo este que demuestra la 
bondad y limpieza de nuestro "Al-
mendarea". 
Y de paso diré que una gran parte 
de es« líquido inmundo do las cloa-
cas de París se reparte a buen pre-
cio para los fondos de las municipa-
lidades de la península de Grain-
Vllliers, y hace muchos años la pe-
queña península surte a la plaza de 
Paría de las mejores y más abundan-
tes legumbres y hortalizas, sin que 
nunca se haya presentado por infor-
me de los inspectores, ingenieros y 
médicos, el haberse producido ningu-
na enfermedad atribuida a ese he-
cho. Allá produce dinero y buenas 
plantas para ei consumo parisiense, 
y aquí cuando los chinos se han atre 
vldo a abonar los campos de legum-
bres y hortalizas, en vez de dinero 
y gracias se les ha atropellado, aun-
que luego y antes los mismos atro-
pelladores de los buenos chinos ha-
yan comido sus hermosas acelgas y 
lechugas. 
L a ciencia tiene a veces estas sin-
gulares ocurrencias. 
Esa función de los ríos de produ-
cir potencias alimenticias puras y 
delicadas debiera extenderse a los 
muchos de la Isla de Cuba por los 
medios prácticos que enseña la fisi-
cultura; aumentando en la nación 
hasta cantidades de grandísimo va-
lor en la masa aumentada de tan fi-
nos y delicados productos. Algo he 
de decir o pienso decir alguna vez, i 
sobre el arte de cultivar los ríos pa-
ra exaltar sus producciones; pero 
tómese en cuenta algo de lo dicho, 
para considerar cuanto debe estudiar 
se en ese sentido sanitarios del río, 
que como una bendición es prenda 
muy excelente del sistema ambiente, 
que fertiliza y fortifica el territorio 
de nuestra provincia habanera, LA 
segunda parte de este extenso pa-
réntesis se refiere también a una 
prodigiosa función de esta corriente 
fluvial, 
Surge en las inmediaciones de Ta-
paste e^ extensión no medida, junto 
a la Ixxma del Gallo, rompiendo la 
tierra, una porción de manantiales 
cuya* aguas, reuniéndose por el de-
clive del terreno, son el origen de 
este río qu ya luego se encauza den-
tro de los límites de sus orillas y 
no son los únicos manantiales que 
en esa limitación producen todo et 
volumen de agua que corre desde 
Tapaste a la Habana. Otros mu-
chos manantiales, algunos podero-
sos, concurren a sostener la magni-
tud de esa corriente. E n Caabazar 
hay uno de ellos muy notable y po-
tente, y creo que junto a él se ha 
establecido algún bañó. Los de Ven-
to, son muchos, y todos reunidos rin-
den una cantidad considerable de lí-
quido, y han servido ¡muchos de 
ellos para fundar el acueducto que 
lleva su nombre. 
Muy difícil o casi Imposible, es en 
cualquier parte descubrir a qué pro-
fundidades y a qué lejanías, viene, 
desde hace siglos, el constante su-
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Participan a sus clientes y amigos que ya tienen a la venta el más completo surtido en 
casimires ingleses legítimos de primera calidad que hay en la Habana. 
Dentro de breves días estarán nuestros muestrarios en poder de los buenos sastres y toda 
persona de gusto si quiere vestir bien debe verlo». 
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Hoy. Lunes, 20, hoy. Grandioso estreno: GRAN DRAMA EN PEQUEÑOS CORAZONES en 5 
¡ í ! ? ; r d f i í GL0RIA' naclroí, interpretada por el GRAN ACTOR MARIO ANS0N1A EL 
GKAN ATLETA RIVAL DF MACISTE. Precios comentes. 3 tandas 10 centavos. Ha salido de Bar-
- I w ^ v i D M r c 0 ' ^ ^ tC,rOS, !:0r Pacomio' Gallil0 y Belmoi.lc. Mañana la graa cinta policiora: 
LA LUiv l rULE, Todas ias señoras y señoritas que asistan vi Marios a .a función serán obseaaia-
C.rn^dia :brn C H O r ^ ^ " U IíxDIA." CUANTANAMO. Pronto grandioso estreno LA TABEP-
MA NLf.RA, por Francisci Bertini 
J 
Pintarse los Labios 
E s t á d e M o d a . 
B o a Coloreada, ei Boca que Enamora. 
Pídase Creyón Rojo del 
de Pams 
En B o t i c a s 
y Sederías . 
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ministro de las aguas que originan el 
río. 
Aquí se h a pensado, y acaso con 
razón< qu« viene de remotos lugares, 
por las corrientea subterráneas que 
pueden acumularse en esas cantida-
des del inmediato continente ameri-
cano. De todos modos no parecen ve-
nir de lluvias interminentea, caídas 
sobre las inmediatas tierras donde 
brotan los manantiales; no ea irra-
cional admitir, puea, el muy largo 
trayecto que a profundidades de la 
tierra acumulan muy extensas y v a -
riadas reglones que explican la per-
petuidad en la superficie do la co-
rriente de agua. 
Y siendo asi y siendo el agua una 
forma especial de la tierrat y pues-
to que ya he probado que el agua pa 
ra las plantas funciona como ver-
dadera tierra, resulta que es tierra 
el agua quo brota de los manantia-
les y que forma el río; es tierra de 
otras regiones y de otrae latitudes y 
ahora apare-ce en la provincia de la 
Habana; y se convierte en plantas, 
en animales y en hombres, por ac-
tividades del rIo- la tierra que se ha 
mudado desde tan lejos hasta noso-
tros. 
Estos manantiales que así derra-
man en sus aguas la tierra y la vida 
de otros lugares remotos, dan idea 
de ser los transportadores renova-
dores de unas tierras por otras tie-
rras, y son Indicios claros del -Impul-
so con que se agita la materia para 
la perfección de la vida del planeta. 
E l agua y el aire, que es tierra tam-
blén> transportan la tierra sólida que 
no puede moverse y su inercia supri-. 
mirla la vida del orbe. 
Esta es 1*, labor incesante del río 
desde los pasados siglos, por la con-
junción de los extemos elementos 
que lo integran, para transformar y 
combinarlas con el agua, la que ha-
re subir a la tierra a la categoría 
de la vida y que es un gran recurso, 
para nuestro sostén y creciente sani-
dad. ¿Cómo no ver por todo esto que 
ea privigeliado estudio el que mere-
ce la más cuidadosa observación por 
un Instituto que se precie protector 
direíífor del saluclable bienestar i de 
una nación? Pues aquí no es asi, aquí 
se piensa del río lo malo, lo im-
perfecto, y el cuerpo sanitario lo 
mira con recelo, no .con. simpatía y 
busca drogas en el laboratorio y ei\ 
la botica para curar un cuerpo, que 
es sano, que es transparente y lim-
pio y que ha dado de comer y beber 
hasta esta hora a miles de genera-
ciones y que si tai verdad que hoy vi-
Ve muy mal y. puede ser que peor 
que nunca, todavía para estos vivos 
de hoy es un consuelo, solo entur-
biado por los anuncios de males nun-
ca antes conocidos por su acción be-
néfica. 
Otra faz de la bondad agrícola-sa-
nitaria de nuestra Almendares.—El 
cause de esa corriente lo forma des-
de su nivel hasta su fondo una pa-
red de tierra, que está compuesta 
en extensiones laterales muy gran-
deŝ  d© partículas más o menos grue-
sas que se Haman gránulos de tie-
rra y que forman la estructura es-
ponjosa de toda la tierra y tiene ca^ 
nallculas Interiores por la clase de 
textura fina como un cabello, por lo 
que las llaman tubos capilares. Tie-
ne en la auperfíeie atmosférica la 
apertura de infinitos poros que co-
munican con e«os tubos del interior; 
el agua del letího del río tiene acce-
so constante a l interior de esa es-
ponja terrosa y al mismo tiempo co-
munica sus capilares con la capa de 
aire superficial; hay pues un movi-
miento de agua del río ai interior 
de la tierra y a extensiones latera-
les que han podido medirse a más de 
un kilómetro de largo; el agua que 
entra por las paredes del rio en la 
tierra está sollclU-da por la acción 
de las plantas y árttoles que exigen 
una cantidad notable de agua. 
Hubo un tiempo en que el bosque 
que ha sido destruido sin proveoho-
Bas reposición por el hombre igno-
rante, ha suprimido por las raíces 
del arbolado una gran parte del lí-
quido que para ese nuevo oficio se 
movía. 
E s el agua de tanta importancia 
para el desarrollo y vida del reino 
vegetal y animal que hay todavía a 
más del agua de las lluvias, a más 
de esta que proporciona el río otra 
agua preciosa siempre presente co-
mo parte de la atmósfera que respi-
ramos, agua invisible por que está 
siempre en estado de vapor y que 
todo el mundo ha observado las can-
tidades notables que de ese estado 
de liquido hay en el aire, simple-
mente poniendo un pedazo de hielo 
en un vaso de agua y en pocos mi-
nutos se ve .mida»—com0 dice la 
gente—la pared externa del vaáo, en 
cantidades a veces muy notables. Ese 
vapor es lo que constituye lo que se 
llama la humedad atmosférica que 
miden los metecrologistas con* muy 
buenos instrumentos, señalando ca-
da día la diferencia de la cantidad 
de ese v*por, llamándole humedad 
relativa. 
Esta humedad se ha alterado y dis 
mlnuído rompiendo el equilibrio nor-
mal del ambiente, por qu* falta lo 
que antes existió, por que la deman-
da do las mices que satisfacía el 
agua que por los capilares de la tie-
rra suministraba el río hoy menos 
necesaria por la destrucción del ar-
bolado, ha reducido en grandes dis-
tancias de las orillas la abundante 
extraordinaria transpiración de Iha 
I hojas, que ya no existen la salud de 
todo» los seres hasta donde alcanza 
esa sensible disminución A 
mfda/i Vi I nn-nn^ XÍ—J _ C6 medad higrométrica del iwi 
esa tala de los bosqu^"^ 61 
desde entonces en padeci^f*' 
to y perpetuo. E n la 1110 
cional y muy extensa y* 
por la degradación ^dé su-68 
caña, tabaco coco, ©te, j p; 
ocasionados por tan irreru?' 
tado contra las leyes de j T L • 
estas reglones y tanto y J r * ' 
ias degradaciones do las { 
cubanas revelan un mal m̂ í 
en todo el territorio. 
Esa humedad ha demostré 
que para el sostenimiiento áT, : 
vegetal y por Ho tanto de l a T ^ 
mal y humana es tan necesaH 
no, que io es la lluvia para lo.«. 
d)e la buena cosecha. ' 
, Xo., ^ diré a bu tiempo cóo. 
invisible vapor húmedo, recibid? 
los granulos d© la tierra más 
fectamente arada mejoran (te a, 
cida maniera la excedencia d« C 
sechas, y ya habéis visto la l £ 
cia de nuestro río en esa fundón, 
mosférica. Así es como un (" 
mentó Nacional de Sanidad ™ 
los accidentas ^ e o g r á f l ^ de ^ 
ción a quien sirve para ponírs» 
relación científica y racional ^ 
natunaleza que los rodea, qu© \ ^ 
tiene y que loe influye. 
En la continuación trataré «h I 
cantidad de agua de que dispone ¡I 
Isla y de la que dispone la Habaiíl 
y creo que mucho o todo se remecj 
rá cuando esto sé sepa, 
Efl estudio de atcidfentes géogrd 
eos de la Nación e» el estadio qJ 
convieme saber a su dlepartaineiito J 
Agricultura, y a su departamento i l 
Sanidad. 
Solo en territorío sano nacen -J 
hombres fuertes y buenos, slejnpnl 
con la prepaJTaclón de su prepa:ic¡l 
genealogía-. 
Así se evitan las epidemia,, y 
curan los male¡g más.graves. 1 
Dr. Francisco "Zayas j Jlméi'J 
LA ZARZUELA 
Regalará un corte de vestido al 
elección Ubre del cliente, si se 
prueba que hay en la Habana otal 
tienda que le aventaje en vender i\ 
precios TaronabieB. Encajes, •'•cintuj 
adornos; I sombreros, i todo jm»y 
gante. 
TA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario, 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2322. lUtea*, II 
•6787 Wat 
CAMISAS BUENAS 
k precios razonables en "El Pasa-
je," Zulaeta, 32, entre Temeití| 
Rey y Obrapísu 
EL MEJOR APERITIVO DE 
FLOR QW-FIJ 
Teléfono A-6463.—Apartado IfJ 
27728 
F . M E S A 
rvrlrtM. Vt 
DINERO EN HIPOÍECA 
Gn todng cantidades, al Upo m*" i 
plaza, con toda PlP̂ l̂ t̂Jz Cabt «*• I ciña de M I G U E L F . MABQrEA 
iv :•• 32: de 3 * 5. 
2r.S.'?t5 30 0 
Dr. Francisco M. Fernándtf 
OCULISTA . 
Jefe de 1« Clínica del ío**" 
Santos Fernánaez. 
Ocnllsta del "Centro Gall«í^ 
De 10 a 3. Prado. 
EXTRAVIO 
COMPAÑIA GLICO-K0LA * K 
Del patío de la Fábrica ¿ty 
Compañía po$ee en Luyano, 
aparecido tres muías y un d 
bado al amanecer. Si algu»en ^ 
paradero de estos mulos, ,,rVy5j¿foD(" 
a las oficinas de la misma- * 
I-136I y A-3458. , i t 
P-294 1 01 ^ 
TÜMO.iES DEL CUE1L0 
Dr. E n r i q u e V á ^ 
C I R U J A N O # 
BHECT0R DEL HOSPITAL -POCW»1* 
S » s u a la Grande- g£^,24 
. ^ B R E J O D E m e 
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C o m o A « : 
/ ' ias autoridades más com 
1'°* J este país calcula Qa m&B. 
P ^ ^ S e r i m e S a r á la cosecha do 
«a ^ n̂ o en todo el mundo, en trig° 05 íe 10.000 millones de fane-dp ra0006 a 
cas- ,10 ia cosecha do 1915 fué In 
de 1914? íWor a .-t la de 1916 ha de resultar 
i ^ m e S r que la de 1915? 
iF ^tevo^ la hogaaa? 
f*is Estante aún no he visto el má-
N'0,p anuncio oficial donde se pro 
fim̂  p la disminución más insipii. 
,,ogtique ^ c08eciias de dicho gra. 
íican Alemania y Austria Hungría. "0 eritJmr  de quo sobrevenga una ©9-l̂l c Jstl no solo de trigo si. 
Fej todos los cereailes, coincide con 
^ -puesto" bkKrueo británico de 
a^a v los puertos neutrales. La 
Al€in Bretaña eu su empeño de perju-
Grfln D Alemania se amenaza ella 
v amenaza a las naciones nou. 
S S r ¿ n el «xpectro del hambre. 
T/>s principales países productores 
. ^ i , se ven hoy privados de uno 
j ios artículos más Indispensable»: 
f loe abonos químicos ailemanesy No 
nosibls emprender importantes 
^««aericolas sin el eficaz auxilio do 
, rfotaU alemana, o "kali", cuya? 
inortacimes antes de la guerra se 
1 raban a 70 millones de nasos anua" 
íifEstos depósitos de " k j ^ i " son únl. 
os «n su especie; su proceso quími-
ÍTce anticipa por lo menos tres si. 
los al progr^0» ^ ese f^ntido, de 
f i demá' naciones, y a pesar de los 
«runcios borwbásticos no se le ha en-
contrado basta el P1*8011^ sustituto 
''según ios datos que obran en poder 
jel gobierno de Washington los Es. 
lados Unidos importaron en 1914 
íibonos químicos alemanes por la su. 
¿a de $16.803,237. Estas Importado-
nes se han entorpecido, Inglaterra así 
lo ha dispuesto; y debido a ello nues-
tra cosecha dé trigo ha mermado un 
40 por 100 y ia del Canadá en más 
de la mitad. 
Todos los días nos informan de 
Chicago que la actividad de los agen 
tes británicos en aquella plaza, en 
m esfuerzos por adquirir la sufi-
ciente cantidad de trigo para proveer 
a la subsistencia del pueblo inglée, 
no tiene precedente, elevando lea 
precios de dicho grano por las nube... 
.s harina está ya casi a $10 al ba. 
jtíI; el pan a 6 centavos la hogaza y 
rubirá a 7, 8 y 10 centavos, si no se 
pone coto a la exportación, estabie-
i-iendo un embargo a los embarques 
cíe artículos alimenticios de este país 
con destino a Europa. 
Con un furor bélico irrefrenable y 
con el dinero adquirido en la casa de 
Morgan y en Wall Street, Inglaterra 
malbarata lastimosamente las exis 
tencias de víveres necesarias al sus-
tento del pueblo norteamericano. No 
rrascurre un sólo día sin que el cable 
ros anuncie que millare,: de toneladas 
de artículos comestibles americanos 
son enviadas al fondo del mar, junto 
con los barcos que las trasportan, por 
la acción de los "U-boats" aíemanes. 
Cuando el vapor 'Alaunia", de la 
línea de Cunard fué volado en la em-
l-ocadura de] Tamesls, el 19 de octu-
bre último, su cargamento era el si-
guiente: 175,965 fanearas de trigo; 858 
cajas de tocino, 16,507 sacos de ha-
rina, 852 barriles y 8,732 cajas de 
manzanas, 1,724 cajas y 150 barriles 
de peras, 29,843 cajas de conservas, 
3.325 cubos y 3.411 cajas de mantequi-
lla, 2,812 cajas'de huevos, 538 barrí-
Ies de carne de res, 188 puercos y 
"3,600 cajas-de carne fresca. 
Epte es sólo un ejemplo, que reve-
la el por qué se sufren privaciones 
en millones de hogares norteamerica-
nos, porque el -pan está ñor las nubes, 
Ja carne cara y las frutas escasas. 
¿Pero qué le importa todo esto a 
k Gran Bretaña? No es ella la qwi 
pierde ni la que sufre. El,ia pide 
prestado a la casa de Morgan y con 
tse dinero compra efectos en este 
país. Con mano pródiga derrocha los 
elementos necesarios a la subsisten, 
da del pueblo americano. Después d'í 
tolo, ella no piensa saldar esas cuen. 
tas... 
Ni un sólo hombre eminente en este 
Dais ha tenido el ci m̂o de salir a 
la naiestra > habrar al pueblo con 
claridad y buen sentido. Teme al ata. 
Que de la prensa pro-británica asaia. 
riada. 
Con una bajeza sin límites y que no 
tiene paralelo en gi periodismo nor-
teamericano, esos órganos pro-ingle. 
sfs e>tán sacrificando los intereses 
ritales del pueblo a una raza que no 
65/la nuestra. Para ellos no existen 
métodos perversos ni falsedades y 
falumníar; son uno miserables, so. 
Domados por gobiemoa extranjeros 
para conspirar contra el bienestar v 
'!a tranquilidad de la gran nación 
americana. 
En medio de los Inauditos esfuerzos 
ate realizan para mantener en pié su 
mailigna propaganda en favor del Im-
perio británico, estos hombres se dan 
cuenta exacta de ia debilidad de su 
fn*Sa" lr̂ een que en un próximo 
V ^ f j a de surgir el clamor esten-
tóreo del pueblo, protestando contra 
^Carecimiento de la vida, y no 
«noran quo eUo se debe principal-
Í w o 3 !a, Mt* de abon0c: químicos 
EAWODE U HARINA 




No son políticos. Es gente elegante y 
práctica que ha comprado su ropa de invierno en 
H A V A N A s p o r t 
A l l í a c u d e t o d o e l q u e q u i e r e v e s t i r b i e n p o r 
p o c o d i n e r o . L a s t e l a s s o n m a g n í f i c a s , e l c o r t e 
a l a ú l t i m a m o d a y l a c o n f e c c i ó n , s a t i s f a c e . 
Trajes hechos 
Casimir Inglés 
de pura lana. 
a $6, $8, 
$10, $13, 
$15, $16, 
$18 y $20 
Trajes a medida, Casimires <t 1 Q • <t ? A de gran novedad, desde ^ . 1 0 u >p J V 
Para niños y joven-
citos, hay un 
espléndido sur-
tido desde 
$ 3 . 5 0 a 
$ 8 . 5 0 
Monte 71-73, 
FRENTE A AMISTAD C a t á l o g o s g r a t i s . T e l : A - 5 1 5 1 
que ( 
handíf 
á n l * 
emanes, de ios cuales se ven priva-
dos a causa del criminal bloqueo in-
glés. 
El 22 de septiembre último el "Ti-
Tíies" (do New York") publicaba lo 
siguiente: "en despacho especial de 
Habana se nos comunica que pró-
ximo a Motembo, en los límites de las 
provincias de Matanzas y Santa Cla-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V I o r c 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de Ion Negociados de Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
gjhace cargo de los siguientes trabajos: ^«norias y planos de Inventos. Solicitud 8L paten,e" de invención. Registro de -jareas Dibujos y Clichés de marcas, propiedad Intelectual, Recursos de alza-Ttc In'orni<'s periciales. Consultas, GRA-¡ÜT Re8lstro de marcas y patentes en SL p?Ise8 extranjeros y de marcas in-twnarlonaies. 
ra. se ha descubierto la existencia do 
millones de toneladas de potasa. Los 
Ingenieros' aseguran que el rendi. 
miento s?rá de un 25 por 100. 
"Antes de la guerra, nuestras previ-
smnes do potasa para dedicarlas a 
bonos, fábrica de cristales, la ex-
tracción de oro de las ininas y otros 
procesos de producción, provenían de 
Alemania. La falta de dicho artículo 
se ha notado en las fincas de labran-
za, en las plantaciones de algodón y 
en las industrias. Es en extremo ha-
lagadora la perspectiva que ofrece 1« 
potasa a! precio de 500 la tonelada 
como se vende ahora y con tendencias 
a subir. En este país se ha venido fa-
bricando potasa de las algas mari-
nas, del faldespota y de los deeper. 
cicios en las fábricas de cemento; pe. 
ro no basta, ni con mucho, a satisfacer 
iss necesidades del consumo." 
Esto no se reduce a un engaño pe-
riodístico. Esto es una mentira, dicha, 
con mala fe y con malvados propósi-
tos. 
Seis días después (el 28 de septiem.. 
bre) el propio "Times",, decía: 
"La "Cuban Potash Corporation" 
ha adquirido y tiene en explotación 
tierras que contienen grandes canti. 
cades de potasa; trafica en abonos, 
con un capital de $5.000,000. Theodo-
re B. Helier, Thomas C- Meodows, I i -
ving E. Burdick, todos de New York.'' 
Un día y otro eK"Times" ha ve. 
nido publicando estas paparruchas: 
"La potasa cubana nromete grandes 
i-endímientos. Los peritos del gobier. 
no dicen que según el último análisis 
ofrece el 11 por 100 de solubilidad. 
El pueblo acude con presteza atraído 
por las grandes utilidades." Y de esta 
suerte dicho periódico venía, publican-
do a diario mentiras y más mentiras 
Era inútil que los representante!! 
consulares americanos en Cuba des-
mintieran dichas noticias En ©1 ta-
tertanto enormes anuncios de dicha 
Compañía se -publicaban en todos loa 
periódicos norteamericanos, ofrecien. 
do a los) capitalistas de este país los 
$5.000,000 en acciones. 
El día 19 de octubre se recibieron 
despachos auténticos procedentes de 
la Habana, expresando que un inge-
niero designado por el gobierno cu-
bano había practicado una minucio-
sa Investigación, informando que no 
existía potasa en el expresado lugar 
en cantidades suficientes que justifi-
caran sa explotación con fines co-
merciales. 
Mr. Ado'ph S. Ochs, ha sido quien 
deliberadajmente puso en circulación 
semejante falsa noticia, explotándola 
en provecho propio, sin consideración 
a que sus conciudadanos fueran in 
ducidos a colocar su dinero en dicha 
empresa. El fin que lo movió a procs-
der de tal suerte no fué otro qne per-
suadir al pueblo de que se podían 
contar con inmensas cantidades d^ 
potasa, neutralizando así la creden. 
te oposición a que se continuara em-
barcando efectos comestibles para 'ü 
extranjero. 
cambio, densa neblina cubría ©1 mar. 
Descendimos hasta el fondo. Nuestra 
travesía no era tan urgente, que no 
nos hubiéramos podido permitir un 
pequeño descanso. Es verdad que era 
demasiado hondo el lugar escogido 
para nuestro descanso, pero en cam-
bio ofrecía seguridades y perfecta 
tranquilidad. 
La noche que pasamos en el fondo 
del mar, era noche de verdadera tran-
quilidad para todos. Se nos proporcio-
nó la primera oportunidad durante el 
viaje para damos un buen baño y 
reclinarnos tranquilamente para de?, 
cansar. No teníamos necesidad de dor. 
mir con ojos y oídos abiertos, para 
sailtar de nuestras camas al primer 
aviso de "peligro". 
Pero antes de recogemos, celebra^ 
naos un verdadero banquete. Las no-
tas alegres del fonógrafos llenaban el 
pequeño espacio, del que disponíamos, 
en el vientre d̂ ei pez monstruo; con 
espumoso champagne llenábamos 
feliz éxito de nuestra arriesgada em-
presa y por nuestros queridos fami-
liares, los que tal vez en esos momen-
tos elevarían sus fervorosos ruegos al 
Todopoderoso, para que nos conserve 
ia vida y nos devuelva «anos y salvos 
•en sus amantes brazos. El bueno de 
Stuke, que era a la vez mayordomo, 
maestro de cocina, sirviente y admi. 
nistrador general, servía la mesa o n 
tal gravedad, como si aún desempe-
ñara sus funciones en el Salón de ga-
la del "Kromprincessin Cecille". Ya 
no se le conocía el haber sufrido un 
año de prisión en el campamento de 
reconcentración del Ejército francés, 
antes de aceptar el ejercicio de sus 
actuales funciones, las que tan admi-
rablemente desempeñaba en el reduci-
do salón formado en una de las tri-
pas de nuestro pez «norme. 
En la mañana siguiente navegába-
mos a flor de agua. Las bombas tra-
bajaban admirablemente en nuestro 
ascenso. A la profundidad de veinte 
vez en el timón hondo, cuyo manejo 
so dificulta cada vez más. El barco 
de rato en rato tiene sus caídas, lo 
que significa temporal allá arriba. 
Subimos con cuidado a la altura pa. 
ra poder utilizar «1 periscopio. Per. 
manee irnos largo tiempo en esta pos!, 
ción observando cuidadosamente el 
horizonte. No he podido distinguir 
otra cosa, que montañas de agua. Con 
fuerte temporal nos dió la bienvenl. 
«Ja el Océano Atlántico, aunque me 
agradaba este tiempo, estando así 
menos expuestos a ser descubiertos 
por algún buque enemigo. 
Determiné ascender por completo, 
ordenando poner proa contra el vien-
to porque de otro modo no hubiéramos 
podido llegar a la superficie con núes. 
tro barco, bastante pesado y largo a 
.¡a vez. Reduzco la marcha a media 
fuerza, porque son tan fuertes las 
«acudidas, que talmente parece quiere 
e-l furioso vendaban despedazamos por 
completo. A l f in obedeciendo al timón 
profundo, sale a la superficie, osci-
lando de un lado para otro, como una 
aguja de marear, mientras procuraba 
yo darle |a dirección necesaria. 
Protegido por los cristales gruesos 
de la torre constantemente bañados 
por el fuerte oleaje, vigilo siempre el 
horizonte; me agarro fuertemente al 
barandaje, afirmo mis pies en el pi-
so bastante resbaladizo y así trato 
contrabalancear la continúa danza 
que sin ser bailarín, me veo obligado 
i : ejecutar. 
(Continuará.) 
A. V. Ziskay. 
M O i i n í í ú Y i o 
A las dos y media de la madrugada 
de hoy, fué conducidlo al centro de 
sooorrog de Jesús del Monte, por el 
vigilante de la policía Nacional nú-
mero 852, Diego Sierra, natural do 
Canarias d!e 48 años de edad y ve-
cino .de RevlUaggedo núrero 68, el 
que fué asistido por el doctor Garda 
Domínguez, de lesioneg leves salvo 
accidente, sin necesidad de asistencia 
médica, diseminadas por lia cara y el 
cuerpo. 
El mismo vigilante detuvo a Ricar 
do Bertln Martín, de 36 años de edad 
y voeán0 dfel Reparto "La Fernanda", 
a quien sorprendió dándole de gílpe-s 
a Sierra, que estaba beodo. 
El lesionado manifestó a la poli-
cía, a pesar de su estado, que Ber 
tín trataba do robarle, 
nuestras copas al brindar por el Eir-|metros el barco pierde su equilibrio 
perador, por nuestra Patria, por e] esto se nota en el manómetro y a la 
licor Eucalipto 
CL MEJOR DE SUS SIGILARES 
preciasas culidades toa con» 
cida* d« todo el Mund». 
S o n d o l o r e s m u y f u e r t e s 
Los que produce la estrechez de la ori-
na, son dolores muy crueles, pero se ali-
vian con asombrosa rapidez, mediante el 
uso de las bujías flamel. Los enfermos 
que una vez usan las bujías flamel, no 
se separan de ellas Jamás, porque saben 
que les proporcionan siempre el deseado 
alivio, 
Al pedir las bujías flamel, es convenien-
te indicar si se desean para la estrechez 
ai las que hacen ftUta son las también 
excelentes bujías flamel contra ciertas do-
lencias contagiosas. 
De venta en droguerías y farmacias. 
B u e n a V i s t a , S i g n i f i e a 
B u e n a S a l u d 
L a generalidad de las personas no com-
prenden cuan de c e r c a e s t á re lac ionada 
la v ista con su salud. C u a n d o e s t á usted 
enfermo, de seguro l l a m a r á a l mejor m é -
dico que conozca, p a r a que lo pon^a bien. 
¿ P o r q u é no aprovecha e l mejor servi-
c io de ó p t i c a en C u b a , cuando su vista 
necesite a t e n c i ó n ? ' 
Nuestro ó p t i c o , S r . C h a s e , h a tenido ve in-
t ic inco a ñ o s de p r á c t i c a en New Y o r k y 
Boston, tratando con lo m á s selecto de 
dichos lugares. ¿ P o r q u é no viene a 
que le reconozca l a v is ta y le haga crista-
les que le d a r á n comodidad y s a t i s f a c c i ó n ? 
H a r r i s B r o s C 9 
O ' R c i l l y , 1 0 4 . H a b a n a 
C6971 
E N F E R M E D A D P E N O S A 
No hay enfermedad que resulte tan pe-
nosa como la diabetes. Acaba poco a po-
co y haciendo sufrir muchísimo, con el 
organismo más fuerte. 
Contra la diabetes, lo único eficaz es 
el "Copalche" (marca registrado.) En 
cuanto el enfermo toma este medicamen-
to, se siente mejor; y la curación radi-
cal no tarda en ser un hecho. 
Los diabéticos deben tomar sin vacilar 
el "Copalche" (marca registrada.» Pída-




Cienfuegos, 19 Noviembre, 5 p. m. 
A las dos y media de esta tarde 
descarriló el tren de carga proce-
dente del Central Caracas, que se 
dirigía a esta ciudad, en la finca "El 
Piojo", lugar conocido por "Vicente 
Rumibant". 
Resultaron muertos Oscar Cossío, 
jefe de locomotoras, y Antonio Ma-
chado, segundo maquinistá; herido 
José Martí, segundo jefe, e ilesos el 
fogonero Rafael Acea y el retran-
quero Miguel González. El herido 
ingresó en el hospital "Luis Perna" 
en grave estado. El tren componía-
se de 22 carros. 
El Corresponsal. 
V E Ú T A S 
M A R C A 4' 
El Alumbrado ideal del altar doméstico. Duran 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se inflaman, siempre con la misma in-
tensidad de luz. 
E l preferido,del cuarto del enfermo, del niño, 
de la parturienta y del convaleciente. 
Caja dé 10 velitas, 20 centavos. 
EN Eo-TICAS V TI EIM DAS DE VIVERES. 
Al por maypr: Alonso Mcnéndcz y Ca.. Inquisidor 10. 
Anuncio 
Ŝan Lázaro 19í 
Del Juzgado de 
Guardia 
ROBO 
En la casa Condesa letra D. , en-
tre Escobar y División, domicilio de 
Elísea Santana Rodríguez, se come-
tió un robo de ropas. El ladrón fué 
sorprendido en el interior de la casa 
por una hermana de Elisa, fugándo-
se al motar que había sido descu-
bierto. 
SUICIDIO FRUiSTRADO 
Lilia Conchín, vecina de Economía 
54, fué asistida en el centro de soco-
Lesienada en Jesús del 
Monte 
A i oaierSe de una esca.T^&^í^la ca-
sa Compromiso esquiii" a Reforma, 
en Jesús del Monte, la jo\Tm Enrique-
ta JiméJi'ez Rodríguez, vo-ma de. He. 
rrera número 3, en Luya» 5, sufrió la 
fractura de la pierna iiquLerda, de 
cuya liosión fué asistida 'en el cen-
tro de socorros del primero de los 
indicados barrios. 
La policía de la Subestación do 
Luyanó levantó acta de este suceso, 
dándole cuenta con la misma a'l se-
ñor Juez de guardia, anoche. 
ARROLLADO POR 
UN AUTOMOVIL 
conducía el chauffeur Julio González 
Plana Merino, domiciliado en la Cal. 
zada de Vives número 106. 
El chauffeur fué presentado por la 
policía ante el señor Juez de guardia 
diurna ayer, quien lo dejó en libertad. 
alt. 3t.-18 
S A C O S P A R A M I N E R A L 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS 
A G U I A R 7 5 . - D E P A R T A M E N T O 2 0 
B E N I T E Z Y M A R T I . 
M ^ T O R J . A. TREM0LS 
Elección J , MedlCO ¿C nlñ0S-
I a 3 V n^nzas- Consu,ta« de ¿t¿- Co]wal*do, 128. 
Et v i a j e d e l S u b m a r i n o 
(VIENE DE LA PUDIERA) 
En otra ocasión, a puesta del sol, 
nos topamos con un guarda-costas ln. 
glés. A l divisarnos, izó enseguida 
bandera mercante. Querfa engañar. 
i:os, pues suponía seguro nuestro ata. 
que; pero cuando observó que conti-
nuábamos viaje, se alejó también en 
dirección contraria. Parece que la 
tempestad no le ayudaba en sus pía. 
nes y por eso desistió. Avistamos 
otros guardacostas de rápido andar, 
evitando cuidadosamente todo encuen-
tro con ellos. 
Una noche «n el fondo del mar «n pmAipA el viento, pero en 
C6790 6t-8 2d.-12 
En el punto más lindo de la Lisa se venden magníficos lotes 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los que compren y quieren fabricar. 
Los precios son sumamente baratos. 
Para informes, planos y ver los terrenos, diríjase a Gerardo 
Mauríz, Aguiar, número 100. Teléfono A-9146; de 2 a 4 de la 
tarde. 
E Idoctor Sansores, médico de guar-
dia en el Centro de socorros de Jesús 
del Monte, asistí óayer a Ruperto Me-
sa Moreno, de 9 años de edad y veci-
no de Calzada número 151, en dicho 
barrio, por presentar múltiples lesio-TBfi  de carácter grave, diseminadas 
rros del primer distrito por el doctor por el cuerpo, que sufrió al ser arro-
Boada, de una intoxicación grave, j Hado, casualmente, en la calle de Ma-
que sufrió al ingerir bicloruro de Hna entre Capricho y Cabrera, Víbo 
mercurio con ei propósito de suici • ra, por el automóvil número 990, que 
.darse ,por temor a ser condenada en -
la Corte Correccional en una acusa-
ción que se le hace. 
DENEGACION DE AUXILIO 
E l señor Eusebio Coll del Villar, 
periodista y vecino de San José nú-
mero 46, compareció anoche en la 5o. 
estación de policía, acusando al vi-
gilaítíte número 227, de haberse ne-
gado a detener a un individuo que 
maltrataba a un menor. 
ROBÔ EÍTFÉWÍANDÍÑA 
A la Policía participó ayer, José 
Sardin Otero, encargado y vecino de 
la casa Fernandina número 9, en 
ei barrio del Pilar, que durante su 
ausencia los ladrones penetraron en 
la indicada casa y le sustrajeron a 
diversOg estudiantes que residen en 
la misma, prendas y ropas y $52, que 
él guardaba en una cajita de hierro 
y \que pertenecen al dueño del edi-
ficio, nombrado Manuel Cabreillas. 
LESIONADO EN UN INGENIO 
En la quinta de Salud "La Co-
vadongá", ingresó ayer, Servando 
Fernández y Pérez de 19 años de 
edad y vecino de Consulado número 
89, para ser asistido de una herida 
contusa, en el dorso de la nariz con 
pérdida completa de los tabiques, que 
sufrió al caerse en» una zanja, en el 
Central Azucarero "España" en el 
pueblo del Perico, Matanzas. 
qWreüXpoFTsTaTa"' 
Ante el señor Juez de Guardia 
Diurna presentó ayer una querella 
por estafa, Baudilio Julio Pl y Po-
sada, vecino de Lagunas número 71, 
contra Isabel Pérez Quevedo, veci-
na d© Estevez número 56, y Fermín 
Andrade Rabelo, reeidentte en Acier-
to 5, Jesús del Monte; delito come-
tido en el contrato de arrendamiento 
d)e la casa Aguiar número 4. 
A N C l M T Í ^ 
En el segundo Centro de socorros 
fué asistida ayer por el doctor Poian-
co la andana Petrona Toledo, vecina 
d«- San Nicolás número 206, por pre-
sentar la fractura d«l brazo izquierdo, 
lesión grave que se causó ai ser anxx 
Hada por el gentío que ee encontraba 
estacionado frente a los Fosos MunL 
clpaies, en espera de recibir los zapa-
tos con que el Gobierno socorrió a loo 
pobres. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el depósito de materiales esta-
blecido en Santa Catalina y San Pa. 
dro, en la Víbora, propiedad do Angel 
Arias y Trillo, se produjo ayer un 
principio de incendio. 
Solo se quemó una tonga de viru-
tas. 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
^
L hombro Que ahorra ttoo* 
siempre algo que lo iiüritfl 
contra la necesidad mleñ. 
tras que el que no ahorra tfomo. 
siempre ante sí Ib amenaza ¿o ia 
ni í seria. 
L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abro 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelanto f 
paga el TRES POR CIENTO DB 
Interés. 
AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA. !! 
DA DOS MESES PU-
DIBNDO LOS DEPOSITAJíTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM-







CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS X 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE. 
V'ERITAS |_ 
Páginas Catalanas 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
LA CASA DE AMERICA Y EL 
HOMENAGE A COLON.—LA VIR. 
JEN DEL PILAR Y LA GUAR-
DIA CIVIL.—ALVARADO, MI-
NISTRO. — LAS SUBSISTEN-
CIAS.—20,000 MULOS "ACAPA-
RADOS", i BUENA COMISION!— 
DOS DESFALCOS—HEROES CA-
TALANES EN FRANCIA.—EL 
NUNCIO DE SU SANTIDAD EN 
BARCELONA. 
La Casa do América, esa inistre 
asociación que vivo y labora, que 
atravesando por entre los zarzales 
de una vida llena de azares excita y 
promueve constantemente actos de 
solidaridad hispano-americana, ha 
provocado un acto, realizado ayer, 
digno del mayor encomio. 
Claro está que el acto ha sido sen. 
timental, ideológico, romántico si se 
quiere, pero ésto no quita mérito a la 
iniciativa, por más que haya espíri. 
tus fuertes que sonrían ante "eso" de 
ja fraternidad hispanoamericana co-
no vínculo de la raza que esparció 
España por los mundos creando fuer-
tes potencias actuantes en la comuni-
dad humana. 
Cierto, ciertísimo que este roman-
ticismo que por medio del recuerdo, 
de la historia y de la tradición, quie-
re atar fuertemente a unos y otros es-
pañoles no es bastante; que necesita 
del tratado de comercio, del ínter, 
cambio de producios, empezando por 
los de la tierra y la industria y aca-
bando por los culturales, pero, ya 
que no pueda ser esto así, ya que g"»-
Ixernantes y gobernados no se curen 
del horror ai esfuerzo, aceptemos lo 
único quo queda, el romanticismo, e1 
amor, broche ténue y leve, que mien-
tras sostenga las almas, hay esperan, 
za de que, tiempo medíante, se tra-
duzca en alg0 niás formalmente recio 
y duradero, que satisfaga los reque-
rimientos del espíritu y del cuerpo. 
Descubrámonos con todo respeto 
ante lo hecho por la Casa de Améri. 
oa, que rememorando en el día de ayer 
la fecha gigantesca del 12 de Octubi-e 
de 1492, guiso honrar a Colón tribu, 
tándole un homenaje al que se dió 
acertadamente «I nombre de fiesta de 
la raza. 
Ante ei monumento que al inmortal 
genovés se alza en la Puerta de la 
?az, congregáronse ayer representa-
ciones numerosas del Gobierno, del 
Ayuntamiento, la Provincia, del co-
mercio e industria, consulares ame. 
— N o m e s i r v e n e s t o s l e n t e s . 
N o s e a j u s t a r á n a l a s n e c e s i d a d e s d e t u v i s t a . D e b e s 
a c u d i r a u n e s t a b l e c i m i e n t o d e ó p t i c a d o n d e , p r o f e s i o n a -
l e s e x p e r t o s , e x a m i n e n t u v i s t a c i e n t í f i c a m e n t e y t e p r o -
v e a n d e l o s c r i s t a l e s q u e n e c e s i t e s . 
E l T e l e s c o p i o " 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A . 
S a n R a f a e l , 2 2 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
Naestro último catálogo de óptica puede serle útil. Solicítelo, se lo remitiremos gratis 
alt 6d-13 
ricanas, rieil clero, del Ejército, de la 
Marina, de la banca y en gineral de 
todas las clases sociales, honrando In 
memoria de aquel que siendo un ca-
si mendigo, fué oído y comprendido 
por la excelsa Reina española, la pri-
mera de las Isabeles. 
¿Discursos? Hermosos todos: el de 
Vehils, el de Gaché, el de Perpiñá, el 
del Alcalde. 
¿Trascendencia del acto? La qu? 
se derive d© la comprensión de los 
" R o 5 & M o V o A 
ÍIUClBLClWA ^ALLAfio J 4 TA A 2 7 5 
que debieran oir y de dos que de-
bieran ver. 
Si perdimos un imperio colonial, re-
tengamos siquiera él amor de lot. 
separados y amémosles también in. 
tensamente. 
Coincidiendo con la fiesta de la raza 
celébrose en San Agustín la fiesta 
del Pilar, de la españolísima virgen 
baturra recientemente adoptada como 
Patrona excelsa del benemérito cuer-
po de la Guarcfia Civil, salvaguardia 
de los ciudadanos, instrumento de la 
justicia, ]eal y valiente, honrado y 
enérgico. 
Y, naturalmente, una institución 
que tiene esas características, no po. 
día tener otra Patrona que la virgen 
zaragozana, santa y guerrera, dulce 
y popular. 
Don Juan Alvarado, ha sudedido en 
el Ministerio de Gracia y Justicia a! 
malogrado señor Barroso. 
Aún cuando ©n España todos I03 
Ministerio^ son indebidamente poli, 
ticos, el de Gracia y Justicia es uno 
de los que más apartados debieran 
estar de esta función. 
Pero no lo está. 
Y por ésto, los barceloneses quo 
no son caciques, los que pagan y ca. 
'lan, la mayoría del pueblo que sufre 
¡ entre otras calamidades la vergonzo-
I a endemia del tifus, recuerda con 
emor y con ansiedad que don Juan 
Alvarado fué Presidente de la céle. 
bre comisión de aguas en la que se 
pusieron de acuerdo regionalistas y 
radicales, nacionalistas y carlistas... 
Pero no seamos mal pensados. 
Es posible que el señor Alvarado 
se haya arrepentido de entonces acá 
Líis subsistencias encarecen cada 
día más, sin tasa ni medida, sin espe. 
lanza de que se detenga el aumento, 
con la certeza de que los precios ai. 
tos continuarán terminada que sea la 
guerra y los ingresos del ciudadanoo 
que gana su vida trabajando seguirán 
¡endo como los actuales. 
i El próximo domingo se verificará 
j en diversos puntos de España mítines 
y manifestaciones, existiendo el pro-
1 pósito de que la de Barcelona sea im-
ponente. 
Los acaparadores, culpables prime, 
ro y ei Gobierno, segundo culpable 
por negligencia, dormirán a pierna 
suelta, diciendo para su capote: "¡Hay 
que sufrir! ya que no tenemos gue-
rra aguaitemos esta "salpicadura" 
que peor están en Verdún."' 
Y los depósitos de patatas, trigo^ 
y carnes acaparadas seguirán siendo 
montones de oro para sus dueños y 
lágrimas del pobre pueblo. 
Como muestra de lo que la codicia 
puede y da falta de patriotismo per-
mite, daremos a nuestros lectores el 
dato curioso de que un tratante en 
ganado, ha logrado reunir veinte mil 
mulos para los adiados, 
Claro que no se los han dejado sa-
car de la frontera, perc hemos oído 
asegurar a persona seria, de toda res-
petabilidad, que el negociante en 
cuestión ofrecía una prima de ¡ 500,000 
duros! a quien le obtuviese ei per 
miso, oficial o no, para exportar di-
cho ganado. 
Afortunadamente el "tarugo" era 
demasiado grande y se ha deshecho-
Los regionalistas tienen poca suerte 
-̂n la Diputación y en el Ayuntamien-
to. 
Hace tres meses que un funcionario 
de la primera de las nombradas cor. 
poraciones desfalcó quince mil duros 
y hace unos días otro empleado mu-
nicipal ha "irregularizado" seis mil 
duros. 
Lo cual demuestra que en todas 
partes cuecen habas y que una cosa 
es predicar y otra dar trigo. 
E l T r a s b o r d a d o r " J A C O B S O N " 
es el más práctico, el 
de más fácil manefo, ei 
de menos compl cacio-
oes, el más efectivi. 
Simplifica extraordina-
riamente las operaci* 
nesde carga y descarga. 
Hacendadoŝ  utilizándo-
lo lograréis una gran 
economía de tiempo y 
de jornales. 
IMPORTADOR EXCLUSIVO: W. A. CAMPBELL 
L A M P A R I L L A , 34. C I U D A D . 
M o t o r e s , B o m b a s , T o s t a d o r e s y M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a . 
La prensa nacionalista de Barcelo-
na, declarada alladófila, no pierde la 
pista de los catalanes que luchan en 
ed frente francés y con frecuencia 
relaciona nombres y hechos que tie. 
nen interés. 
"El Poblé Catalá" dice en su nú-
mero de hoy que Juan Bastús y Juan 
Llops han obtenido la cruz de güe-
ñ a por una acción en el Somme en 
lo. de Julio. Enrique Turró ha sido 
mencionado en el orden del día, con-
oediendóseie además la cruz. Bl cabo 
Llobet, está en Argel reponiéndose de 
heridas recibidas en los Dardanelos y 
Salónica y ha sido propuesto para 
Suboficial. Pascual Nin. de la Lia. 
cuna (Panadés), mejora de sus heri-
das. Joaquín Sanahuja está ^n Paríf-
en uso de licencia. Julio Comerma poi 
actos heroicos ha sido agraciado con 
la cruz de guerra, citándosele en el 
orden del día por su comportamiem-
to. 
Juan Vilana, herido en el campo de 
batalla ha vuelto otra vez a la línea 
e fuego. A Francisco Muñoz, verdade-
ro temperamento de lesrionario, se le 
cita en la orden del día y se le otor-
ga la cruz de guerra por haber lle-
vado a sus compañeros a la victoria, 
una vez desaparecidos todos los ofi 
cíales, haciendo numerosos prlsiono. 
ios. Y Alejó Solá, natural de Vilelia 
Baja (Priorato), mejora e una tre-
menda herida en la espalda, produci-
da por bala explosiva. 
Si copiamos estas noticias, es tanto 
para demostrar que en esta tierra 
bendita no tenemos que envidiar he-
loísmos de otros pueblos, como paro 
satisfacer la curiosidad de esa co-
lonia catalana, alguno de cuyos miem-
bros pudiera ser conocido o parien-
te de esos bravos. 
Hoy llega a esta capital el Nuncio 
de S. S. Monseñor Rasronesi, para 
asistir a la consagración del nuevo 
obispo de Vich, don Francisco Muñoz 
Izquierdo, tan querido en Barcelona., 
donde vino en unión del Inolvidable 
y virtuoso Obispo doctor Laguardla, 
desempeñando la Secretaría de Cá 
mará. 
Dando nuestra ciudad un alto 
ejemplo de su amor a la Iglesia, con-
turre en estos momentos en numo. 
rosa representación a ia recepción 
del representante en España de nues-
tro venerado Pontífice Benedicto XV. 
B. Ferrer BithiL 
Correo de España 
OCTUBEE 
ASTUBIAS Y CASTILLLA UNI-
DAS—INAUGURACION DE UNA 
CARRETERA 
Majdrid, 6 
Por fin es una realidad el proyec-
to de carretera que. atravesando uno 
de loo sitios más uintorescoa de As-
turias, y, quizá del mundo, como es 
las estribaciones de los Picos do Eu-
ropa, va a poner en comunicación 
dlreota la reglón asturiana con Cas-
tilla. 
Se trata de la carretera de Arenas 
de Cabrales, en Asturias, a Portillo 
de la Reina, en León, inaugurada so-
lemnemente el pasado domingo, coa 
cisistencia de los representantes del 
Gobierno, de la Prensa madrileña y 
de miles de almas do aaueloa pue-
blecitos tantos años encerrados en 
)ao abruptas monibañas y olvidados 
de toda protección oficial. 
Ha sido este acto uno do los más 
emocionantes que hemos nresencia-
do, al ver la alegría de aquellos sen-
cillos labriegos, a quienes tantas ve-
cea les halagaron los noderosos con 
promesas, que al fin ven cumplidas, 
gracias, no a la ii-tfluencia política, 
ni a las conveniencias dA bandería 
caciquil, sino a la uerseverancia, al 
esfuerzo y al entusiasmo de un hijo 
de Oabrales que, alejado toda su v i ' 
da d© la tierra donde nació, no la ha 
olvidado un solo momento y a ella 
ha consagrado todos rus medios. 
Nos referimos al popular indus-
trial madrileño don Pedro Niembro, 
amigo d« todos y de todos querido, 
gestor Incansable de la carretera 
que ha de volver a la vida aquellas 
aldeais muertaa de los Picos de Eu-
ropa 
Para recibir al señor Niemlbro y a 
las representaciones aue Iban a Ma-
drid, todos aquellos mieblos se vis-
tieron de gala. A l llegar los expe-
dicionarios a la entrada del pueblo 
de Arenas, fueron recibidos con mú-
sicas y cohetes. Toda<5 las niñas del 
pueblo luciendo sua mejores trajes 
tes dieron la bienvenida cantando un 
himno que expresaba la jrratitud de 
todos aquellos pueblos hacia los que 
iban desde Madrikl a levarles una 
prueba de cariño tantos años ansia-
da. 
Desde aquel instante la alegría 
ha reinado en aquellos parajes. Cohe-
tes, músicas, bailes, iluminaciones: 
un espectáculo nunca visto allí. 
A l día siguiente, a las once, se ce-
lebró la inauaruraclon oficial, en pre-
sencia del delegado del ministro de 
Fomento, el ilustrado ingeniero don 
Rafael Gallego; del ingeniero-jefe 
d« las obras, don Toriblo F. Quinr 
pa, y de las demás personalidades 
de Madril y de los pueblos de la co-
marca y de miles de almas. A los 
acordeg de la múfidea, v entre los v i -
vas y aclamacioines del tvueblo, se 
hicieron explotar los barrenos pre-
parados, y el ingeniero señor Galle-
go, tras de breves v elocuentes pala-
bras, declaró inauguradas las obras, 
en nombres del Gobierno, dando un 
viva al Rey, que fuó contestado re-
petidas veces por aquel puebU) entu-
siasmado, que no cesó de vitorear a 
'don Pedro Niembro. al ministro de 
Fomento, don Rafael Gasset, al an-
terior ministro, don Amóa Salvador, 
' a cuantos han contribuido a que la 
carretera wea una realidad. 
Terminada esta solemne y emo-
cionante ceremonia, verificada er 
sitio tan pintoresco como es la unión 
de los ríos Cares, Caeaño v Ribeles, 
el repreoienitante del Gobierno y los 
invitaidos se trasladaron a unas pu-
maradas, donde ee sirvió un esplén-
dido banquete, servido por la fouda 
Picos de Europa, una fonda magnífi-
ca, como no la hay en poblaclones de | 
importancia. 
Además de los representantes ofi-
ciales y personalidades va nombra-
das, ee sentaron c. la mesa el jefe de 
Correos de la provincia de Oviedo, 
don Benjamín Diaz, que ostentaba 
la representación del director gene-
ral del ramo, don José Francos Ro-
dríguez y la del fcobernaJdor de la 
provincia, que no pudo asistir;; el 
médico de la localidad, don Agapito 
Sobrado; don José Tomo, director 
ei "Eco de los Valles": el director 
de la Escuela de los derivados de la 
leche, señor López Dueñas: los her-
manos Fernando y Santiago Sierra, 
don Aloaso Fernández, don José Ló-
pez, don Anselmo de Caso, don An-
tonio Iglesias, don Vicente Prieto, 
hermanos Maradiella. don Manuel 
Herrero, don Nicanor Diaz, don José 
López, don Manuel N ombro, los sa-
cerdotes don Ricardo Díaz v don Ni-
canor Güera y otros cuyos nombres 
sentimos no recordar 
Para que los miles de almas aUf 
congregaidos pudieran oir. como ar-
dientemente deseaban, a les señores 
que habían ido do Madrid a la inau-
guración de obra do tanta impor-
p a r 3 R á r v u I o a , y N i ñ o 
t^" Castor i a es u n substituto inolensivo a e l E l i x i r Paregé - i - , . 
dHalos y J a r a b e s C a l m a n t e s . De guato agradable . No contiene O n i ' w0*' 
í i n a , n i n i r ^ u n a o t r a subs tanc ia narco» i ca . Destruye Las IxnnK^ ^ 
qui ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a loa b í 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o r s t i p o c i ó n . R e g u l a r i z a el Estómago0 0t^ 
Intestinos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y sa ludable . E o l a Panacea K 101 
NifloB y el A m i g o de las Madree. ^ Iqi 
Los N i ñ o s lloran por la Castorfa de rietcher 
jo incomparablo y de aquella, 
simpáticas y honradas aue VT*» 
las montañas de Asturias, ^ 
Suscríbase al DIARIO DE lTmT 
RIÑA y anúnciese en el DlARinS 
LA MARINA. DE 
tancia, se improvisó una especie de 
mitin en la plaza de Las Arenas, y 
desde el balcón do la casa donde na-
ció ej señor Niembro dirigieron la 
palabra al pueblo don Pedro Niem-
bro, el exdiputado don Eduardo Ba-
rriobero, el concejal del Ayunta-
miento de Madrid don Emilio Niem-
bro, el prestigioso hombre de ciencia 
Con y Tres, el redactor de '"El Im-
parclal" Domingo Blanco y el repre-
eentante del ministro dp Fomento, 
don Rafael Gallego, que hizo un ad-
mirable resumen de los discursos, 
todos inspirados en un gran senti-
miento de patriotismo. El pueblo 
aplaudió con delirante entusiasmo a 
los oradores 
Se leyeron cariñosas cartas de ad_ 
headón y de excusa, por no poder con-
currir, al acto de los señores mar-
qués de Vilaviciosa, general Burgue-
te, gobernador militar de Oviedo, D. 
Roberto Castrovido. D. Fermín Ca-
nella, D. Juan Güera Díaz, señor 
Castellanos y el infeniero agróno-
mo jefe de la provincia, D. Manuel 
Naredo. 
Aquella moche ee ouemaron visto-
sos fuegos artificiales, y la gente jor 
ven bailó hasta la madrugaida, sien-
do de notar que con tanto regocijo y 
entre tanta gente aue de tódos los 
pueblos de la montaña acudió a di-
vertirse no hubo ni el más ligero In-
cidente, desagradable,. lo cual habla 
muy alto en favor de la bondad de 
aquellas sencillas gentes, dignas de 
la mayor estimación v de tener otro 
alcalde, pues aunque parezca menti-
ra el único cabrialego que no se aso-
ció a las fiestas ni tomó parte en el 
acto de la inauguración, como si lo 
desagradara que su pueblo entrara 
en una nueva vida d^ progresfo, fuá 
el alcalde de Oabraies. 
Los expedicionarioc salieron a] dia 
siguiente para Madrid trayendo un 
recuerdo imborrable de aquel paisa-
Bouquet de Novia. Cei. 
tos, itamos. Coronas, Cr* 
ees. etc. 
Rosales . Plantas de Sa» 
lón . Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas do. Hortalizas f 
flores 
Pida catálogo gratis 1916-1911 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAC 
Teléfono Automático: 1-1858, 
Teléfono Local 1-7 j 7092. 
T ^ V I H O S D L J E R E Z DE 















p o r s o a b s o l u t a p u r e z a pp 
ÜNICO REPRESENTANtE EN LA ISLAt t COBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
6t.-4 
La crueldad de una 
madrastra. 
Un Buceso m¿s, d« «sos verdad*ra-
mente tristes, que recorre la cróntca 
policiaca y reporteril... 
S© trata (le una muj^r, que le nte-
ga a su hija política el aguardiente 
uva rivera bebida que alivia los peno, 
sos dolores periódicos del bello sexo. 
Se yonde en bodegas y cafés. 
t u m a ; 
100 fotograf ías inédi tos todo» 
los meses. — Corresponsales 
:t todos los concejos asturianos g 
P r e c i o mensual: 5 0 C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . - A P A R T A D O L057. 
C o n esta f echa , h á g a m e e l favor de darme de a l ta en U 
Rev i s ta . 
N O M B R E 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
P A K A E M B E L L E C E R E L H O G A R 
O f r e c e m o s a V d . M I L C H U C H E R I A S D E G U S T O D E L I C A D O a p r e c i o s q u e e s t á n f u e r a d e 
c o m p e t e n c i a . " L A S E C C I O N X " O B I S P O , N U M E R O 8 5 . H A B A N A . 
a b a n e r a s 
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Es va s 
rece con el flamante Black 
B ^ 1 0 quedaba del Nove,ty 
f l b i a todo de aspecto. 
S e la fachada y aun sm psi.e-
el gran salón Patines 
•V^Lservarse íácilmente la trans-
'STaparece remozado y embelle-
^ S Black Cat, o G a ^ N;?ro, 
7 orno una nueva alegría de la 
udad "tre sus Puertas en ™ nochc 
tle admirar sus pintu as. 
kr'-1(.dando las del famoso Domino 
1. de Nueva York, débense al 
r^to de Mr. Cecil HitcKfn. 
[}ü pintor excelente. _ r 
Rajo :u inteligente direcciín í.a 
cho ledo el decorado del (ocal. 
5o necesita má? Mr. Hitchen pa* 
l acrfdiiarse en Cuba. 
£n la fiesta inaugural de mañana, 
ra [a que no queda a estas 1'» as 
sok invitación disponible, híLrá 
rimcic una sección de patinen, de 
i y inedia a diez y media. 
H.ibrá luego una hora de baile. 
Sera abierto Bíack Cat todos los 
as pan tres secciones de pataics en 
0,4t determinadas de la mañana, de 
ta.de y de la noche, sigub id i en 
íoma hasta la última quincena 
Di'.kmbre. 
Desde entonces, transformado en 
cabaret, sus atractivos serán inconta-
bles. 
Diré una innovación. 
Habrá en el salón, distribuidas con-
venientemente, unas ciento cincuen-
ta mesas. 
Mesas para comidas. 
Servirá éstas el hotel Sevilla, en 
comunicación por el fondo del jocal, 
desde las siete hasta las nueve de la 
noche, amenizándolas los bailes que 
a los acordes de la orquesta de Hi-
lies ejecutarán dos sobresaliente* pa-
rejas que vendrán escrituradas de ' •» 
Estados Unidos. 
Tratándose del Sevilla huelga decir 
que habrá a diario un menú variado 
y apetitoso. 
Un detalle. 
Desde la hora de la comida po-
drá el público bailar en el salón. 
Precisa advertir, por otra parte, que 
ha sido designado para General Mana-
ger quien tiene dadas tantas prue-
bas de su competencia en la mate-
ria como el señor Fausto Campuza-
no. 
Renuncia al cargo igual que ha ve-
nido desempeñando al servicio de 
L a Pluma Roja en el teatro Campo-
amor. 
L a fiesta inaugural del Black Cat 
culminará en un éxito grande, reso-
nante, sjn precedente. 
Todo parece garantizarlo. 
J 
María Guerrero. 
Hablaba en la última de sus Car-
RIANAC I" ^ Ca118"3» el noteUc escritor 
rancisco González Diaz de la emi-
nte actriz. 
Y decía lo que sigue: 
"_No vino en el trasatlántico Vic-
jria Eugenia la Compañía Guerrero 
¡endoza, que se esperaba en San-
Cruz, de paso para la Habana. 
La señora Guerrero, enferma de 
" T pendicitis, según noticias telegráficas, 
' / |uedóse en Buenos Aires, con toda 
£m$] u troupe." 
¿Sabir algo de esto el amigo Luis 
odríguez Arango? 
Nadie mejor enterado. 
De vuelta. 
Armando Conesa, Vicecónsul de 
Cuba en Lima, está de nuevo entre 
losotros. 
Ha llegado en unión de su esposa, 
a joven y bella señora Luisa Lazo 
^ Conesa, que se encuentra delicada 
de salud. 
Mi bienvenida. 
¥ * * 
Un concierto. 
Celébrase mañana, a las ocho y 
ttedia de la noche, en la Sala Espa-
dero del Conservatorio Nacional. 
Tengo a la vista el programa, 
figuran como intérpretes de sus 
principales números las señoritas Jo-
4«S$ sefa Lamarque, Elisa López, Aida 
jalcór, Rosa Dirube. Isabel Prince, 
ftira González y Sarita Jústiz. 
Esta última, dotada de las más 
•í'ices facultades para el piano, ríta-
s* entre las alumnas más distinguí- • 
5 ^ tan brillante centro de educa-
ron musical. 
El concierto es de invitación. 
* * 
J-na casa para niños. 
^ La única en la Habana, puede así 
jurarse, que ostenta semejante pri-
egio. 
Cierta en la calle de O'Reilly 8S 
c! gráfico título de E l Encanto 
' ^W, su dueña, una cubana dig-
Consistirá en una velada, prime-
ro, con la representación de la di-
vertida comedia Perecito por los ar-
tistas de la Compañía Soriano-Gani-
dc». 
Después, como es ya costumbre, 
habrá una parte de baile. 
Fiesta de socios. 
3& 3fi 
Algo de Fausto. 
Una novedad en la semana. 
Será el estreno de Sangre Azul, 
drama de amor, muy sentimental, o n 
la maravillosa Bertini de protagonis-
ta. 
V a el jueves probablemente. 
Antes de concluir. 
F.mpiezan ya a anunciarse las bo-
das concertadas para fin de año. 
Una de las que han de efectuarse 
en los comieszos de Diciembre es la 
ele la señorita Georgina Espinosa, p^i-
leneciente al quartier del Vedado, v 
el i« ven teniente Virgilio Villalta, 
fesor de la Academia Militar del Mo 
iro. 
Hija es la novia del rico hacendó 
¿ c importante hombre político » n 
José María Espinosa. 
Falta aún por designar la iglesia 
donde será la boda. 
V la fecha de su celebración. 
Enrique FONTANILL3 
G R A N E X P O S I C I O N 
"LA CASA OÜINTANA" 
Exhibimos y a las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
O B J E T O S D E A R T E para regalos, 
M U E B L E S F A N T A S I A , L A M P A -
R A S y J O Y E R I A de brillantes. 
C R I S T A L G A L L E 
Galiano, 74-76 . T e l é f o n o A-4264 . 
a apoyo y protección, Mercedes 
,rona de González, mantiene en al-
^ g o el crédito de su especiali-
zado es allí para niños, exclusiva-
ú*Ar Pan mños' en confecciones va-
«todos precios, de todos tama-
\ ¿ para todos los gustos, 
^ece visitarse. 
n i , * * * 
r Vedado. I 
p i e ^ ^ ^ ^ t e Asociación de Pro-
vores * \ • a que consagra sus ma-
tor T r ? ,Slasmos el licenciado Néá-
toles „?' ' estará de ^ <=' micr 5 Próximo. 
VIDA OBRERA 
UNA V E L A D A 
L a Unión de fogoneros, marineros 
y similares, ha traslaidado su domi-
cilio a la calle <le Inquisidor núme-
ro 36. 
Al entrar ©n el segurado año d© 
vida social, y después de la reorga-
nización emprendida, la Unión de fo-
goneros, marineros y similares se 
propone celebrar una velada conme-
morativa el día 21 del corriente, eiu 
su local social de Inquisidor 36, a 
cuyo efecto ee ha dilgldo a los tra-
bajadores del mar, invitándolos a di-
E n la hoja suelta que participa el 
proyecto se anumeran por la Unión 
la buena situación interna que pre-
Vinos Espumosos de Borgoña. 
--Vinos de Mesa de Burdeos. 
Los garantizamos como leg í l imos 
FLOR CUBANA", Galiano y S. José 
£ 1 s u m u m d e b e l l e z a 
Ajustada, precisa, exacta es la def inic ión. 
¿ C ó m o imaginar nada m á s lindo, ni m á s sugesti-




d e s c r i b i e n d o l i s -
t a s d e s o b r i a e l e -
g a n c i a y t r a z a n -
d o c u a d r o s , v i -
g o r o s o s u n o s , 
o t r o s t e n u a m e n -
t e p r o n u n c i a d o s , 
y t o d o s o b e d e -
c i e n d o a l m e j o r 
g u s t o e i n s p i r a -
d o s e n e l m á s d e -
p u r a d o s e n t í -
m i e n t o e s t é t i c o ? 
A d e m á s d e l a s d e l i s t a s y d e c u a d r o s , h a y 
S A Y A S D E L A N A C O M P L E T A M E N T E 
B L A N C A S , Y S A Y A S D E T A F E T A N , e t c . 
¡ Q u é e l e g a n t e s ! 
Blusas de seda, 
d e ^ G e o r g e t t e " , c o n 
e n c a j e y c h i f ó n , C r e p 
d e l a c h i n a , e t c . , e n u n a 
i n m e n s a y e x q u i s i t a 
v a r i e d a d d e e s t i l o s y 
c o l o r e s . 
¡Más de 1000 
modelos! 
¿Qué d e c i r a n t e e s t a 
c o l o s a l c a n t i d a d d e 
m o d e l o s d e B L U S A S 
a d m i r a b l e s q u e h i p e -
r e s t e s i a n e l e s p í r i t u A . 
c o n s u s p r i m o r e s , c o n 1 < 
s u s f i l i g r a n a s , C o n e s a e x p r e s i ó n d e s u p r e m o 
C H I C y d e s u p r e m o r e f i n a m i e n t o ? 
ñ 
" S w e a t e r s " de s e d a , p a r a s e ñ o r a y n i ñ a 
Una multiplicidad de calidades y colores enorme, 
inmensa, e x t e n s í s i m a . 
Dir íase que son estos " S W E A T E R S " un s í m b o l o : el 
de la volubilidad. Como en la vida, todo es voluble en 
ellos: las calidades difere.res, los estilos d-Hntos los 
colores d i v e r s o s . . . Todo, por igual, en cambiante v a -
riedad que fascina y que seduce. 
Los de s e ñ o r a : desde $9 hasta $60 . Los de n i ñ a : 
desde $5 1 2 hasta %1 12. 
. ¿ N o quiere usted ver nuevamente nuestras nove-
dades de invierno? 
S a l ó n de Confecciones, instalado en el 2o. piso de 
" B tato', 
Sol ís , EntrUyo y Cía , S. en C , Galiano y S. Rafael 
éACejtre depar-
tementc de hombre-
te i es el m á¿ grande 
ymejorjuítído de la 
G A L I A N O Y B . M I G U E L . H A B A N A 
R e m i f i m o s C a t á l o g o s d e S o m b r e r o s ^ -
.HiHn.iM^^^MiMimm^ifiin •iimiuîMM̂"1"111111"111111'1"l"ll"TTTTTTmITnl 
Copia exacta de modelos franceses; 
formas de lo más elegante. 
Se hacen en terciopelo, raso, faya 
y tafetán. Todo de lo más fino. 
" E L SIGLO XX", G A L I A N O 126 
F A B R I C A D E SOMBREROS 
C6713 aU. 13t.-4 2d.-l2 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ds gran valor? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Noy. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T E A T R O S 
PAYBET 
Para hoy anuncian un magnífico pro-
grama. 
La familia Wards, la trouppe Tasma-
nlann, los Hannefords, los tres Harley, 
y Prince y Sánchez, los leones de mister 
Wllson, el trío Lefell, el trío Ford, la 
trouppe Vandlomann, Uaring Trouppe, la 
pareja de la risa. Además, hoy debutarán 
los famosos elefantes militares de mister 
Robinaon (los paquidermos más notables 
e inteligentes del mundo, según dicen los 
que y los han visto todos.) Entre ellos hay 
uno que "habla", lo cual podrá com-
probar el público en la noche de hoy. 
CAMPOAMOR 
En la tercera tanda de hoy en Cnm-
poamor se exhibrá la cinta titulada Altos 
poderes. 
En la segunda, La Bestia Social. 
En la primera, películas cómicas. 
MaíUina, martes, en la tercera tanda 
(matinée y noche( se proyectará el primer 
episodio de la nueva serle Las aventuras 
de Lord John. 
MARTI 
Hoy, lunes, se pondrá en escena La Pa-
tria de Cervantes, aplaudida revista de-
Fernández de la Puente y Fogletti. El 
Príncipe Carnaval, obra que ha llegado 
ya a ser representada en la Habana 134 
veces a "teatro lleno", y Confetti, la cO-
mica producción de Vitoria y Uhthoff. 
COMEDIA 
Los dos Cadetes, Jocosa comedia en tres 
actos, estrenada recientemente con extraor-
dinario éxito, se representará hoy por fll-
tlma vez en esta temporada. Mañana, 
martes, estreno de La Bella Colombina. 
El miércoles celebrará el cuadro dramá-
tico del Centro Catalán función, y no tra-
bajará la Compañía Garrido-Sorlano. 
PRADO 
Primera y tercera tandas, exhibición 
de la película Victorias del Corazón. En se-
gunda sección, Así es la Vida. 
FOBNOS 
Primera y tercera tandas, exhibición de 
los episodios tercero y cuarto de La lla-
ve maestra. Segunda tanda, La Muerte 
en los rieles. 
MAXIM 
Las películas que mayor Cxlto de risa 
han obtenido en Europa serán exhibidas 
en la primera tanda de la función de 
hoy. Pertenecen al selecto repertorio de 
La Internacional Cinematográfica. 
En segunda tanda se estrenará la mag-
nífica película La Extranjera, en cua-
tro partes, de la marca Savola y del re-
pertorio de La Internacional. 
En tercera (doble( se estrenará La aman-
te desconocida, una bella y sentimental 
obra de arte de la casa Aquila y de 
la Serie de Oro de la citada Compafiía. 
FAUSTO 
E l progroma de esta noche es esplén-
dido. 
En las tandas primera y segunda se 
estrenarán interesantes cintas. En la se-
gunda tanda se exhibirá la cinta E l falso 
telegrama. 
En la tercera (doble), se estrenará el 
chama Luz entro tinieblas o Narracio-
nes de Ojo de Llnée, emocionante película 
Consta de cinco partes. Pertenece a la 
Serlo de Oro de la Compafiía Europea do 
Películas. 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárea.—Es-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
MOXTECARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estreno*. 
C6974 2t-18 
domiwa en la sociedad, y el auge de 
la misma sin olvidar las mejoras ob-
tenidas por la ardua labor de cons-
tancia sin límites de que han dado 
pruebas. 
"Las ventajas obtenidas" sera el | 
tema do I* conferencia que se pro-
nunciará ta dicho acto. 
Aaletirái- comisionados de otras 
organizaciones agremiadas. 
E l a/cto tendrá lugar a la-s ocho de 
la nohe. 
C . Alvarez. 
DIARIO DE LA MARINA 
D e l a S e c r e t a 
POR F R A U D E 
la Portilla y Alonso, ve-
cino de Diaria número L fué deteni-
do ayer por ej detective Amador P. 
Rivas, por estar reclamado por ei 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera en causa por fraude. Fué 
remitido a la cárcel. 
ROBO C O L E C T I V O 
A César Alvares Alvarez, Aníbal 
Alvarez, Sixto Fernández y Arman-
oo Burla, les robaron d© su habita-
ción en el día de ayer, prenda» y di-
nero, que ascienden a la suma de 200 
pesos. Ignoran quién fuera el au-
tor. 
L O S C A R T E R I T A S "OPERANDO" 
Rodolfo Aenlle Díaz, vecino de 
Amistad 56, denunció que en la tar-
de de ayer le sustrajeron una carte-
ra de piel conteniendo 280 pesos y 
varios documentoa y títulos de la 
renta. E l hurto se cometió en Pra-
do y San José. 
MENOR ACUSADO 
E n la Jefatura ds la Secreta de-
nunció Pedro Miranda Cruz, vecino 
de Prado 13, que el menor Gerando 
¿ ñ A R D L Y P I E L 
ayermo 
\ 
5 . B e r s e ^ A ^ 
B a z a r . i H ^ L e s . 
5. R A F A E L € I N I ^ J 5 T R I A . 
P l b A C A T A L O G O . 
García, al que ten '̂a a su abrigo, le 
hurtó en distintas ocasiones peque-
ñas cantidades de dinero y que en el 
día de ayer echó de meros cinco pe-
sos que tenía en un escaparate, des»-
apareciendo. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Daniel Ardeitumantíia, veicino de 
Jesús del Monte 156, denunció que 
en la noche del sábado depositó ea 
la carpeta de la posada "Venus", ei-
Sf le^nM0T1Serrate 161' la ^ t l -
dad de 350 pesos; y que al ir a reco-
gerlos en la mañana de ayer, fué in-
formado por el dueño de la referida 
posada, que el dinero lo había reco-
gido su amigo Ignacio Eguequiza^ 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARIN* 
Carta de Méjico 
(VIENTE DE PRIMERA.) 
capital al frente de las huestes triun-
fantes de esta santa revolución qua 
solo bienes y bendiciones ha derra-
mado en este suelo, en donde gracias 
al patrlotísino de tantos y tan incon-
tables heroicos caudillos, ha enraiza-
do el bendito árbol de las libertades; 
decía a usted que, al efecto, el dlgní-
sírao y reverendísimo Padre Cortés se 
encargó de hacer circular el referido 
documento en nuestras manos para 
que lo firmásemos. Así llegó a mí; 
pero mi humildad no me permitió hs. 
cer afirmaciones tan categóricas, pues 
eso se queda para hombros que hayan 
alcanzado prestigio y altura en esta 
era constltucionalista. Yo consideré 
que, si mi firma era solicitada, se 
c'ebfa no a que mi testimonio fuera 
valioso ante tan altas personalidades, 
bino más bien a que nuestro amantísi-
mo hermano e] Padre Cortés quería 
hacerme una aJta distinción constítu-
clonalizándome, cosa que yo de nin-
guna manera he admitido, pues mi 
humildad y modestia no me permiten 
que mi nombre, sin significación, fi. 
gurarse entre los otros señores sacer-
dotes que, no obstante ser yo ya muy 
viejo, no tengo el honor de conocer, 
como no he tenido aún oportunidad d̂  
apreciar sus virtudes, que sin duda 
alguna, por gracia divina, han de te-
nerlas; pues Dios es magnánimo. Me 
«xcusé pues, como se excusaron todos 
ESPEJUELOS 
PRUEBA 
Los cristales que usted usa, 
no son buenos; usted sufre de 
la cabeza; su vista está empeo-
rando cada día; usted se encuen-
tra mortificado y no tiene ni 
gusto para leer, porque los 
cristales no le están bien. 
¿Se puede itemeiliar? 
Divinamente, no lo deje para 
luego que será peor. Una visi-
ta al GABINETE DE OPTICA 
"LOS RAYOS X" le librará de 
tantas torturas. 
Somos Opticos Refracdonis-
tas muy expertos y nos compro-
metemos a darle por muy poco 
dinero, unos espejuelos de su 
entexa satisfacción, garanti-
zando el trabajo. 
EN NUESTRO GABINETE 
NO SE PAGA E L LUJO 
POR ESO PODEMOS VEN-
DER BARATO. , 
REGALAMOS 
limpiadores de espejuelos a 
quien solo nos haga el honor, 
de visitarnos. 
¿NO HA USADO USTED 
CRISTALES TORICOS? 
Pruébelos; es lo mejor que se 
conoce para la vista. 
Pídalos en esta casa, 
uLOS RAYOS X " 
Gallnao 88-A. Tel. A-9571. 
Entre Sao Ra sel y San Jos3. 
mis antiguos compañeros en este san-
to sacerdocio, quienes alegaron igua, 
les motivos. Ese documento valiosí-
simo, que prenda es do gran reii^v^ 
para nuestra historia, fué autoriza-
do con la firma del M. R. P. Cortés, 
amigo fied y adicto del preclaro Mr. 
Carranza, digno Primer Jefe de los 
Ejércitos Constltucionaiistas y en-
cargado el Poder Ejecutivo, amigo 
de calidad y predilecto protegido de 
Mr. Wilson, a quien Dios dé acierto 
y bendiga, y por otros nueve sacer. 
dotes más, amigos adictos y sumisos 
de nuestro hoy poderoso hermano Pa. 
dre Cortés, sobre quienes ejerce aita 
autoridad por la protección que les 
dispensa, tanto más valiosa, cuanto 
que no son mejicanos, sino extran-
jeros, y verdaderos amantes de las 
doeMnáa que proclama el Gobierno 
de Facto; entre ellas, la Ley del Di-
vorcio que ha venido a Denar una 
necesidad entre los más preclaros 
funcionarios constltucionalistas, y 
también a fundamentar una nueva 
moral que modifique las bases de es-
ta sociedad. 
Seguramente que él acto patriótico 
del Padre Cortés, valenciano de naci-
miento, y del grupo de sus distingui-
dos amigos y compatriotas, autorl. 
zando declaraciones tan aventajadas; 
pues si es verdad que se han "ocu-
pado" incontables templos, que se ha 
perseguido a los sacerdotes, que se 
ha uiltrajado a (las religiosas, que 
se ha escarnecido las veneradas Imá. 
genes y que las joyas y vasos sagra-
dos han sido robados; todo esto ha 
îdo porque, templos, sacerdotes, re-
ligiosas, imágenes, joyas y vasos sa, 
grados, eran una patente representa-
ción del oprobioso reacclonarismo, y 
además las últimas se consideraron 
propiedad de la "nación", no conside-
rándose seguras en los tabemáculos, 
mies podrían ser sacadas de allí por 
impías manos de enemieos del cons. 
tl-tucionalismo salvador. Por otra par-
te, era una esclavitud para los sacer-
dotes, que permanecieran abiertos al 
culto tantos templos, y sobre los al-
tares, tantas Imágenes; esclavitud que 
estaba en pugna con los sacrosantos 
T.rincIpio=í de la revolución. Bendig-i 
Dios al Padre Cortés, al señor Acuña 
y a sus dignísimos amigos, cuyor 
nombres sagrados ismoro, pues si 
&caso, una sola vez los he oído pro-
nunciar; ñor haber salvado a la Pa-
tria con p u s declaraciones, que deben 
haber labrado en el ánimo de los se-
ñores delegados americanos que, con 
el señor Cabrera, Pañi y socios, im-
pregnados del más alto patriotismo, 
discuten sobre el porvenir, libertad y 
honra de nuestra Patria en la ciudad 
.'imorlcana. gozando del ambiente de 
'libertades aue se res-nlra en la pa-
tria do Washington. Déíeg Dios Nues-
tro Señor el merecido premio, dé-
jennos a nosotros, humildes sacerdo-
tes, Ignorados, dedicados a consolar 
tantas y tan agobiantes penas. 
Termino aquí por hoy, mi Reveren-
do Padre, núes ya le hago saber cual 
ey el verdadero valor de ese trascen. 
dental documento, debido a la briosa 
pluma del señor Acuña y al "patrio-
tismo" del P. Cortés, diprno amigo 
del esclarecido Primer Jefe, a quien 
recomiendo a la Justicia Divina-
Padre JARAUTA. 
A a i u n c i o 
AsuiaR 116 
E n l a C o r t e 
Perdónelo Sr. Juez: Robó esa gallina, es cierto, pero fué para comprar un frasco 
de Syrgosol; el pobre está enfermo y quería curarse para ir de paseo el domingo. 
S Y R G O S O L , se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
(V 
Depositarios: Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barreras, Majó Colomer. 
Propietaria: Monument Chemical Co,, 
11 Fish, Street Hill, Monument Square, Londres. 
Alemania y Bélgica 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
plenamertto la entrada alemana en 
Bélgica. E l canciller estaba entonces 
sin las pruebas escritas para seme-
jante afirmación y todo el mundo 
neutral le hubiera exigido semejantes 
pruebas, y con derecho, para justi-
ficar su gravísima acusación contra 
el Gobierno de Bélfirica. 
Cuando, por fin, se descubrieron 
aquellos documentos en los archivos 
de Bruselas y Amberes y se publica-
ron por el Gobierno alemán, entonces 
la Prensa hostil a Alemania de todos 
los países había ganado ya en la gran 
masa del público tal influencia sobre 
la manera de pensar y el juicio en la 
cuestión belga, que el efecto de las 
declaraciones alemanas en la gran 
opinión era relativamente pequeño. 
Además, la propaganda difamatoria 
y sin escrúpulos de franceses e ingie. 
ses había trabajado y envenenado la 
opinión pública en ioR países neutra-
les de un modo magistral, por una 
exageración tremenda de las durezas 
inevitabl3s de la guerra, de las cua-
les Bélgica teníai que sufrir a la fuer-
za, y sobre todo, por la libre inven-
ción de inauditas crueldades que, se-
gún aquella Prensa, las tropas alema-
nas habían cometido con los infeli-
ces belfas. 
Acaso Alemania ha sido demasiado 
indiferente a l principio a esta campa-
ña difamatoria en España, y n0 ha 
explicado con suficiente claridad la 
Implacable participación de los ele-
mentos civiles belgas en l a guerra. 
í i m o r a m m m veoem 
LA MEJOR í HAS SENGILU OF APLICAR 
D e v e n t d en las p r í n c i p a J e i F a r m a c i a s y D r o g u e r a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ i r - ^ y Obr-^r.. » 
alt 10t-8 
¡Qué Dolor Más Fuerte! 
E s o e s R e u m a : 
Apéese en seguida y vaya a comprar 
A n t i r r e u m á t i c o 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. 
Cumpla las instrucciones que se acom-
pañan al frasco y sentirá alivio pronto, 
curándose en poco tiempo. 
Reuma que se trata con Antirreumático 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, es 
reuma vencido, lo mismo el gotoso, que 
el articular y el muscular. 
De venta en todas las Boticas. 
Depósito: Sarrá, Jotinson, Taqnecliel, Barrera y Majó Colomer. 
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No es posible que faltase material so-
bre numerosos asesinatos cometidos 
por paisanos belgas y por mujeres en 
las personas de oficiales y soldados 
alemanes, porque la Prensa francesa 
se complació en alabar públicamente 
como héroes y heroínas patrióticos a 
los agresores. E l ¿echo es que se 
dejó el juego demasiado libre a estos 
manejos anglofrancese», que supie-
ron de modo muy hábil y desfiguran, 
do sin empacho la verdad explotar 
notablemente los sentimiemto caballe-
rosos de nuestro pueblo. 
Así se debe explicar que todavía 
reine entre mucha gente en España 
cierta indignación contra los alema-
nes, a la vez que una muy sentida pie-
diad hacia la infeliz oaclón belga, 
mientras que la violación, verdadera-
mente inaudita, de un pueblo pacífico 
y completamente neutral, como es 
Grecia, ha dejado en una indiferencia 
relativa a la opinión púbUcai españo-
la. Sin embargo, la siuación creada 
em Grecia debería interesarnos más, 
porque aquel estado de cosas se pue. 
de comparar mucho mejor con el de 
nuestro país. 
En Bélgica, la gran masa de la po-
blación, sobre todo las esferas domi-
nantes, estaban totalmtente del lado 
de Francia; existían, además, acuer-
dos flrme3 con uno de los grupos be-
ligerantes, y ,1a posición geográfica 
del país hacía caisi inevitable el que 
el territorio belga entrara en el tea-
tro de la guerra. Alemania pidió sen-
cillamente el derecho de tránsito pâ  
ra sus tropas y en el caso del asen-
timiento, se obligaba a garantizar 
plenamente la independencia del es-
tado belga. Por los motivos arriba 
mencionados el Gobierno belga se de. 
jó inducir a negarse a esta petición, 
colocándose resueltamente al lado de 
las potencias occidentales y decldien. 
do así, por su propia voluntad, el des-
tino del país. 
La situación en Grecia es cosa muy 
distinta. Allí no había inclinación 
marcada del pueblo griego hacia un 
lado u otro. No existían acuerdos con 
ninguno de los dos grupos beligeran-
tes, porque el tratado con Servia se 
refería exclusivamente a la eventua-
lidad de un conflicto balkánico, pe'-o 
no a ¿a de una guerra europea. La 
posición geográfica de Grecia, no obli-
gó ni obliga todavía eo ningún modo 
al abandono de la neutralidad. 
E l desembarco de>l ejército de Sa-
rrall en territorio griego «e puede ex. 
cusar acaso por motivos militares se-
mejantes a los de la* entrada alemana 
en Bélgica, aunque razones políti-
cas aue había en el caso de Bélgica 
no existían en el caso de la ocupa-
ción de Salónica. Pero lo que no se 
puede excusar son las demás medi-
das contra la ind'ependencia y el desa-
rrollo interior de Grecia. Dichas me-
didas representan una serle de vio. 
lencias contra un país débil y pacífi-
co, donde, de manera descarada, se 
hizo uso del derecho del más fuerte. 
No es preciso enumerar aquí todos los 
actos do la-Entente en Grecia, de los 
cuailes el último ha sido el fomento 
de la revolución contra el Gobierno, 
porque desde hace mesc3 se conocen 
por imedio de los informes oficiales. 
Sólo queremos consignar que el pro-
ceder de las potencias aliadas no per-
sigue el fin de conservar la neutrali-
dad de aquel país desdichado—porque 
ni el pueblo, <al el Gobierno ni el r,»7 
quieren otra cosa,—sino que se pre-
tende obllgairlo a la guerra al lado 
de unos "amigos" que no ie han he. 
cho más qne daño. 
¿Qué moral se puede sacar de esto 
para España? ¿Podría haber aquí un 
Venizelos? ¿Podría resignarse nun-
ca la nación, con su Imponente núme-
ro de 20 millones de habibaiutes, a que 
de ella se hiciese una segunda Gre-
cia? 
Creemos que no. 
U» observador Imparcial. 
Obispado 
Distribución del Jubileo Circular para el 
año del Señor, 1917. 




22. —Ursulinas. \ 
29. —V. O. T. de S. Francisco. 
F E B R E R O 
5. —Espíritu Santo. 
12.—Reparadoras. 
19. —Jesús del Montet 




19. —Santo Angel. 
20. —Pilar.—El sábado correspondiente a 
esta semana, que es el do Pasión, 
después de la reservh se suspende 
ol Circular hasta el domingo de 
Resurrección, en cuyo úm se hará 
nuevamente la exposición de Su Di-
vina Majestad en la Parroquia del 
Pilar, efectuándose por la tarde la 
procesión. 
A B R I L 
9.—Reparadoras. 
16—La Caridad. 
23. —Santa Catalina. 











J U L I O 
2. —Reparadoras. 






13. —Casa Blanca. 
20.—Samo Angel. 
27.—Espíritu Santo. 
S E P T I E M B R E 
3. —Reparadoras. 
10.—Santo Cristo. 
17. —Jesús del Monte. 
24—Pilar. 
O C T U B R E 
1.—Reparadoras. 






12.—L a Caridad. 





17.—Siervas de María. 
-'4.—Catedral. 
31.—Santa Teresa. 
Habana, Septiembre 20 dt i 
Por el presente Decreto maníi-
obsorVe en las Iglesias publican "Jl 
Ciudad, la diátrlbuclóu del Jublkl 
cular para el año préxlmo de 9 
forma que antecede. Asimismo k 
constar que una vez publicado wtej, 
Decreto no accederemos se haju* 
clones en dicha distribución, a do t i 
exista para ello muy gruTes can»! 
serán publicadas por quien corrai 
a fin de que llegue a conoclmlenHi 
fieles; y prevenimos que siempre qvi 
blique la precitada distribución dril 
leo Circular para el afio 1917, v.l 
también con inserción de este nuMal 
crcto. I 
Lo decretó y firma S. E. R. de til 
tífico. 
-I- E L OBISPO 
POR mandado de 8. E. R. 
Dr. Alberto Mínd*| 
Arcediano Sema 
R O M C U E R A 
Todas las clases sociales emp 
para combatirla rápidamente el 
toral Virginia de Bonart, lMP> 
lias del Dr. Roux o el Pectonll 
Larrazábal, en las distintas fo 
que se presenta y con éxitos i 
ros e infalibles. En Di 
en Riela número 99, se venden 1 
EGI 
9 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
-•—UN LIBRO 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIOAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N S MUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
INSTRUCTIVO. MUY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
P 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista ét Londres. 
Trata de la más cruel eníeme* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO— 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 1 
No h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d no l a c u r a e l g i m n a s i o . 
7 
A e u i A R 11° 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y te sentirás fuerte, con las energías que 
quieres, como en tus mejores días. S$ 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
& f d e t n b r e 2 0 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r í n 'a 
e s t a r s a n o ? 
pE 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
| , t r> A P P U B L I C A D g S O S W ^ 
A G U A D E 
l a m a s f i n a d e m e s a . 
$1.70 las 24 metiias Dotellas, o 12 litros, devolfléndose 25 cts. por los en?ases Yacíos.-laga sas pedidos a TACíW, 4.To1 J ' ^ ^ 
J a r r o s o v a l a d o s ; 
; i 0 ' / ' 
( ó ' J / / / / a ¿ / a / m i 




Jbre 20 de 
feto mandjj. 
s púbUcufl 
\ del Jublinj 
imo de Mj .' 
Asimismo líj 
Jileado esteiJ 
s se hajajl 




siempre qm̂  
trlbución ddl 
ífio 1917, n] 
le este nuettnl 
E, R. de \A 
Je S. E. R, 
Iberio Mínil«| 
«dlano Sema 
( V I E N B D E L A P R I M E R A . ) 
.....jos asc<*iidía a dos mil sete. 
ü setenta y s^ls posos, en lo. 
TovWmbrc, habiendo sido el aumen. 
hasta la citada fecha, de quinien, 
dos millones, veintltroy mil dos. 
otos catorce ^esos. 
EL KE1NO D E LITUANTA Iparís, noviembre 20. 
1 Despachos de Suiza anuncian que 
lemHn'a se propone hacer seguir la 
(laración de independencia de Polo, 
m con otro anuncio parecido para 
Buí'üíí1- E l Príncipe Eitel Friedrich. 
Tío septindo dd Kaiser, será nombra-
, probablemente monarca del nuevo 
•tftdo, y éste formará parte del Ini. 
(rio Alemán. 
pLTlMATUM D E L A E N T E N T E 
[Londres, noviembre 20. 
Los periódicos publican despachos 
i 4teiins anunciando que el viceal. 
•raote Du Fournet, jeto de la flota 
I la Entente, que opera en el Mo. 
Kerráneo ba notificado a los mlnis. 
los de Alemania, Austria y Bulparla 
Crcdltados en Grecia, que antes de 
Lsado mañana, miércoles, tienen quo 
[tai- fuera de territorio priego. 
... DEPORTACIO N D E B E L G A S 
fljondres, noviembre 20. 
I n (K'spacho de Amsterdam dice 
fee el frobiemo holandés ha dado or-
bh a su Encargado de Negocios en 
jérlín que notifique al gobierno ale. 
|áíi qi,e la deportación de los belgas 
producido una dolorosa impresión 
toda Holanda. 
LA TOMA D E MONASTIR 
[Londres, noviembre 20. 
[Lo^ periódicos dicen que en la cap. 
ra do Monnstir los honores de la 
éración pertenecen a las tropas ser. 
as porque ellas tomaron las alturas 
ue amenazaban la retiñida de los 
_ _ — ^ , 
búlgaros, motivando la evacuación de 
la plaza. 
Los estratégicos croen qu© impor-
tantes ncontecimientos seguirán a la I 
toma de Monastir. 
De Atenas dicen quw los serbios, | 
rusos y franceses que capturaron a I 
Monastl ravanzan en dirección a PrI. I 
íep, hacia donde se retiran los búl-; 
garos con objeto de defender el Paso \ 
de Bahúna, que guarda la entrada dfii i 
¡mr "nte - V e del Vardnr. 
LA C U E S T I O N M E J I C A N A 
Washington, noviembre 20, 
Vueive a renacer la creencia de que 
es inevitable el fracaso de la Comi-
sión Mixta, a causa de que Carranza 
se niega a discutir todo asunto de im-
portancia hasta que las tropas artie. 
rlcanas no gean rearadas de Méjico. 
Dícese que los consejeros de Ca-
rranza opinan que éste se halla coló. 
I cado en terreno firm©, porque creen 
; que la opinión americana no permiti-
rá que los Estados Unidos declareii 
! la guerra a Méjico bajo las circuns-
i táñelas reJnant s. 
NOTICIA DBMENTIDA 
Ciudad de Méjico, noviembre 20, 
Niégase la noticia que ha circula, 
do de que lord Cowdray ha vendido 
sus propiedades petrolíficas a un sin. 
j d^cato americano por doscientos cin-
cuenta mlUones de pesos. 
D I R E C T O R D E T R A F I C O 
i París noviembre 20. 
E l goblern0 francés piensa nombrar 
! un Director de Tráfico que a las ór-
i denes del Ministerio de la Guerar ten-
drá a su cargo la inspección de todo 
ei tráfico terrestre y maHtimo y re-
gulará las importaciones y ©xporta-
cione8. 
El Puerto esta mañana 
VIENE DeIlA PRIMERA 
G r a n T e a t r o " F A U S T O " 
H O Y , L U N E S , 2 0 D E N O V I E M B R E . L U N E S D E F A U S T O . 
ESTRENO EN CUBA DE t i SENSACIONAL Y EMOCIONANTE PELICULA EN 5 ACTOS, DE LA AFAMADA MARCA 
Z A N N I N I . T I T U L A D A 
LUZ ENTRí TINIEBLAS 0 LAS NARRACIONES DE 010 DE LINCE 
S E R I E S I G L O D E O R O , D E C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A 




el Pectoral J 
istintas íoi 
)n éxitos i 
1 1 0 AV18Í) AL COMERCIO 
l E U R E P U B t l C A 
)STENEM0S LOS PRECIOS DE 
t ÍTES de EMPEZAR la GUERRA 
se^vendeí"^5 P3?6"65 He envolver de todas 
pies y tamaños así como impre-
w de todas clases, incluso de Li-
Jgrafía, Revistas, Folletos y Pe-
iedicos a precios anteriores. 
ICTORIANO ALVAREZ H o . y C a . 
Obrapía, 99. Teléfono A-3578. 
- HABANA 
C6398 alt. 12t-27 
L L U V I A D E P O L I Z O N E S 
E n el vapor francés "Caroline" ha 
llegado la más grande cantidad do 
polizones que ha traído un buque, 
pues se cuentan unos sesenta, em-
barcados todos en Coruña. * 
DINAMITA Y MAQUINARIA 
E n el vapor "Bayamo" h»n llegado 
1,200 cajas de dinamita, así como 
(•tras con pólvora y otras materias 
inflamables. • 
También trajo maquinaria. 
E L C A D A V E R D E DON A L B E R T O 
A L V A R E Z 
E n el remolcador "Atlántico" fué 
embarcado hoy a las diez de la maña-
na para su conducción al "Alfonso 
X I I I " que lo llevará a España, el c s l 
idáver del acaudalado comQrciar|;s 
y hacendado señor don Alberto Alva. 
rez que falleció en la catástrofe del 
central "Australia". 
Acudieron al muelle acompañando 
el cadáver numerosas y salientes per-
sonalidades del comercio de esta ca-
pital y los empleados ele la casa de 
Alvarez, Fernández y Co. de la ca 
lie de la Muralla. 
También fueron embarcadas las 
numerosas y preciosas coronas ofre. 
ciclas al finado. 
L a m e j o r o f e r t a . E s p e j u e l o s y G a f a s d e O r o r e l l e n o 




2 - 5 0 
Cristales de primera, ¿raduado» para su vista. 
O B I S P O , 9 2 . - E l I m p e r t i n e n t e 
E X A M E N D E L A VISTA. GRATIS . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A K S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . O'REÍLLY, 87 
i n V O n O 1 3 1 5 - 1 3 1 7 
Pa^ue altos precios, pero páguelos por calzado de marca acreditada. 
m P r o g r e s i s t a d e S o n e s de ! C e n t r a G a l l e g o 
din 0,^en del señor Presidente de esta agrupación, se cita por este me. 
bra * t0^os los d i a d o s y simpatizad í es a la gran Asamblea que se colé. 
ra ^ lu»es 20 del actual a las 8 p. m. en los salones del Centro Caste. 
uno (antiguo Centro Gallego), Prado y Dragones. 
ÍI,,.. . esta Asamblea, se tratarán asuntos de gran 
"uestTa querida Institución. 







No compre su calzado de 
invierno sin antes ver los: 
que ha recibido 'Washin^ 
ton. Obispo y S. Ignacio 
E X C L U S I V O S M O D E L O S DE B O T A S 
6 combinaciones 
d e s d e $ 7 . 5 0 a $ 1 2 . 0 0 
Refinada Creación 
Bajo bordado en canutillo 
$ 8 . 6 0 
SOLICITE CATALOGO, NOVEDADES INVIERNO 
P E L E T E R Í A W / U v O V E K 
C P > 5 f ^ I M T E R n P C l O r i H L 
Lo que son los 
Japoneses. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
venimos a buscar a tí, sino a tu hijo 
Hagí.—Es difícil expresar lo que 
pasó en aquellos momentos por el 
corazón de Tito. Pero María, que o 
mo mujer había desde luego penetn. 
do todo lo que el corazón d® su espo-
so sufría, como si se tratase de la co-
sa más indiferente, tomando de la 
mano a M%teo, (era su nombre de 
pila) le dijo;—Hijo mío, Dios te es-
coge para mártir ¿quieres tú aceptar 
tanta dicha?—Tito quedó perplejo 
al ver el valor de su esposa cuyo co-
razón de madre estaba aún más des-
trozado que el suyo, pero cuya fe la 
llevaba hasta el heroísmo.—El niño 
abrazó a su madre Henos los ojos de 
lágrimas, luego dió a su padre un 
beso, despidióse de su hermano y de 
su hermanita, y, sin más, se adelantó 
y con un garbo muy superior a su 
edad, dijo a los soldados: vamos. 
Tito enjugó las lágrimas que co-
rrían por sus mejillas y al entrar en 
su dormitorio momentos después, en-
contró a su esposa arrodillada ante 
un crucifijo, hecha un mar de lágri-
mas, ofrecía a Jesús Crucificado i a 
más dolorosa ofrenda que E l hubiera 
podido exigirle. 
Pasado un rato, sentóse Tito ro-
deado de sus hijos, y habiéndose acer-
cado María con la Biblia en las ma-
nos: abre, hija mía, le dijo, y léeme 
al azar un capítulo como hacemos de 
ordinario, María cuyo corazón esta-, 
tia hecho pedazos, abrió sin titubear, 
y leyó: "Por mí mismo he jurado, di-
ce el Señor: Por cuanto has hecho es-
ta acción y no has perdonado a tu hl. 
jo único por mí, te b e n d e c i r é . , . . " 
L a voz de María se anudó eu su gar-
ganta, y cayendo de rodillas sólo po-
dían escucharse estas palabras que 
salían de sus labios: gracias. Señor, 
gracias, gracias. . . 
Dos dias después, el Gobernador 
llamó a Tito y le dijo: tu hijo peque-
ño ha persistido en su error, y ha 
pagado con su vida su obstinación. 
¿Estás tu ahora dispuesto a renun-
ciar a la IleligiÓn Católica?—Jamás, 
jamás, dijo Tito: ahora menos que 
nunca. Estoy dispuesto a morir gus-
toso por Cristo—Aún n0 te llega Ia 
tuya, espera un rato, Y mandando a 
sus oficiales que fueran a casa de 
Tito, trajeron a su hija Martina lla-
mada antes Okayama. Este golpe fué 
para los dos esposos quizás peor que 
el anterior, no sólo porque era el 33-
gundo, sino porque adoraban a Mar-
tina, y más aún porque temían fuese 
ultrajada.—Tito estaba pálido cuando 
Martina llegó, alegre como un án-
gel. Nada temas, padre mío. Dios es-
tá conmigo y me cuidará, dijo la ni. 
ña, aun antes de que su padre le hu-
biera dirigido la palabra.—Así lo es-
pero. 
Mas el Gobernador al pasar cerca 
cié Tito y cuando le despedía hasta ¡a 
vez próxima, dijo a uno de sus ofi-
ciales: "Haced lo que os he encarga-
do," y volviéndose a Tito le dijo con 
sorna: "no hay que desperdiciar opor-
tunidades,"—Esta injuria fué tai voz 
la que más dolió al noble Tito, y ai 
no hubiera sido porque estaba todo 
aquello relacionado con la confesión 
de su fe, cierto que hubiera allí mis. 
mo dado muerte a su hija y al infamo 
tirano. 
A l llegar a su casa le esperaba una 
prueba mayor. María, su esposa, su-
fría horrible congoja y empezaba a 
mostrar debilidad- Mas habiendo Tito 
abierto la Biblia, encontró aquel pa-
saje en que José se descubre a sus 
hermanos, y cuando éstos, llenos de 
temor se creen perdidos, les dice: "No 
os asustéis no os parezca cosa dura 
el haberme vendido vosotros para 
estas regiones, porque por vuestra sa-
lud, me envió Dios A N T E S D E VO-
SOTROS a Egipto." Cuando María 
03-Ó estas palabras, su alma agrade-
cida quedó tranquila, y segura de que 
su hijita, no sólo no habría sufrido 
nada en su honra, antes con una se-
guridr.d que ella no podía compren-
der, sentía que su hija era feliz. 
Al día siguiente tocó la misma 
suerte a Simeón. María y Tito ya no 
dijeron una palabra, abrieron la Bi-
blia y leyeron: "he aquí que nuestro 
Dios a quien adoramos puede sacar-
nos d l̂ horno ardiendo, y librarnos, 
oh Rey, de tus manos." Palabras qua 
dijeron los tres jóvenes al Rey Na-
bucodonosor cuando los echó en ¿1 
horno. 
A l día siguiente comparecieron TI-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
to y María ante el Gobernador. Y 
¿aún persistís en vuestra terquedad? 
dijo el Gobernador.—"Nada, n á d a n o s 
podrá al fin separar de Cristo" di 
jeron a una los dos esposos. 
Lleno de ira el Gobernador, dijo a 
sus soldados: llevad al punto a esta 
mujer y cortadle la cabeza, pero pri-
mero dadle "cuerda." Y si tú aun 
persistes te aplicaremos el "juego dQ 
agua," ¿qué te parece?—Haz de mí 
lo que quieras, que estoy pronto 3 
sufrir por Cristo cualquier tormento. 
Pero, no, tú por ahora vete a tu 
casa.—No se puede expresar lo que el 
pobre Tito sufrió por una 8eniana, *n 
aquella borrosa incertidumbre. Y pa-
ra aumento de su tribulación, él uo 
sabía leer en caracteres europeos, y 
la Biblia que tenían estaba en fran-
cés, de donde su esposa le traducía. 
Sin embargo, arrodillado ante su Cru 
cifijo pasó la mayor parte de aquella 
horrible semana, y si€mpre se levan-
taba confortado. 
A l fin fué Tito llamado ante el Go. 
bernador. Aquella mañana fué para 
él la más feliz de su existencia. Al 
fin iba a dar su vida por Cristo y se 
iba a reunir con los seres qu© más 
amaba. 
¿ Estás dispuesto ? le dijo el Gober_ 
nador, el verdugo espera.—Hasta lo 
último confesaré a Cristo. 
Todo gl mal que nie has hecho, te 
lo perdono, continuó Tito, y te agra-
dezco me saques al fin de este destie-
rro y vea pronto a mi Dios por cuya 
confesión gustoso muero. Estoy dis-
puesto: manda me den el gople que 
me ha de 1 levar a gozar de la eter-
na vida. Y tú, toma ejemplo, no ya do 
mí, îno de esos niños que has sacri-
ficado, de esa inocente mujer a quien 
has matado y persuádete de que sólo 
hay un Dios verdadero; que los otiuS 
diosos son demonios y que fuera de 
la Religión Cristiana mo hay salva-
ción. ¡Oh Juez! no te olvides de mis 
palabras. Arrepiéntete de tus críme-
nes, vuelve tu rostro a Cristo que 
murió por tí, y dejando una religión 
que,̂  si bien en este mundo podrá por 
algún tiempo dar efímeras honras,, 
en cambio te acarreará un tormento 
terrible por toda la eternidad. 
Ven conmigo, dijo el Gobernador 
y llevando a Tito ante el verdugo, lo 
hzio arrodillarse, mando que le ata-
ran las manos y cuando, puesta la 
garganta sobre el yunque iba el ver-
dugo a descargar el golpe: <;un mo-
mento," dijo el Gobernador. Y ha-
ciendo a Tito que se levantara le di-
jo: "Noblo y valiente Nobeoca, n̂-
tiende que cuanqo supe tu conversión 
SI Catolicismo juré acaoar con tu ra-
za, pensando érais unos cobardes; pa-
ro al ver el valor de tu hijo ¿ a g í , 
quedé pasmado de la serenidad con 
que veía ia muerte. Mas cuando Oya-
yama, tu hija, demostró que ej temor 
do la muerte no era capaz de hacerja 
comprometer su honor, la idea que du 
vosotros tenía se cambió por com-
pleto, pensando que, Rfeligiótn que 
da un valor tan grande, aun a niños, 
v que enseña una moral tan pura a 
las niñas, tenía forzosamente que ser 
una Religión que daría al Estado bé-
roes y madres sin tacha. Esta idea 
la confirmé al observar la conducta 
de tu hijo mayor y de tu esposa, y 
por ê o, cuando hoy te he llamado, mi 
plan estaba ya formado. Y diciendo 
estp se abrió una puerta por la que 
¡fueron saliendo la esposa de Tito y 
sus tres hijos, que Henos de gozo 
1 decible, se lanzaron en brazos de su 
padre. Mas éste, aunque Ueno de gozo 
inmenso, sonrió ai fin con trtóíeza 
diciendo: "Señor, nuestro sacrificio 
fué hecho, pero Tú no te dignas^ 
, aceptarlo."—Te engañas reépondió 
, María, no recuerdas las palahras de 
la Escritura Santa: "Por mí mismo 
h« jurado, dice el Señor, por cuanta 
has hecho esta acción y no has perdo-
nado a tus hijos y a tu esposa por 
i mí, yo te bendec iré . . ." Ha aceptado, 
pues, el sacrificio y E l nos bendice. 
| Durante estos días mis dos hijos han 
hecho promega de ser sacerdotes, y 
¡ mi hija se ha consagrado a Dios 00-
1 mo Esposa. ¿Podemos pedirle más? 
I — A l oir esto. Tito cayó de rodillas 
dando gracias Infinitas a Jesús que 
de aquella suerte los bendecía. 
1 Estupefacto estaba el Gobernador 
I y conmovido en extremo. "Te ad-
| miro y te envidio, le dijo, y espero 
j que algún día tu Dios me ayudará, 
pues parece ser muy bueno con los 
i suyos."—Infinitamemte bueno, dijo 
| María, y lo será también con vos, 
pues habéis seguido sus inspiraciones 
y nos habéis conservado la vida, pa-
diendo habérnosla quitado. 
En verdad, dijo el Gobernador, quo 
si la Religión que profesáis hace a 
los hombres tan valientes y a las 
mujeres tan honradas, cierto es para 
mí, que, el día que el moble y genero, 
so pueblo nipón se haga cristiano y 
añada a las virtudes y cualidades do 
su raza las que le comunica esta nue-
va Religión, el Reino del Sol Nacien-
te dominará el mundo. 
Así lo esperamos, dijo Tito, y oja-
lá que no esté lejano el día en que 
nuestra patria ame y sirva a Jesucris, 
to. Así se ío he pedido con todas lag 
fuerzan de mi alma, y para lograr es-
ta petición ofrecí gustoso el sacrifi-
cio que Dios me pedía de la vida d-3 
mi esposa y mis hijos. 
* * » 
Este hecho, lo refiere un misione-
ro en la Revista "Las Misiones Ca-
tólicas," del año 1881. Como otros 'n-
numerables hechos heroicos hubiera 
quedado en el olvido; pero Dioa ha 
querido se conservara su memoria 
para dar a conocer el carácer noblo 
y generoso del pueblo japonés, quo 
produce familias semejantes, que 
cuando son fortificadas por la fe, 
llegan a subir por las gradas d^l he-
roísmo. Con razón San, Francisco Ja -
vier quedó prendado de pueblo tan 
noble. Inteligente y generoso 
Carlos M. de H E R E D I A , S J 6t.-20 C7012 
Noviembre 20 de 1916. D i a r i o d e l a M a r i n a Predo 2 
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El DIARIO DE LA 
MARINA es el qia 
nayores resína-








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• i i D E q H a a m D p a a a p p a 
B A N Q U E R O S 
vm 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
Vtfís0 P R ^ D 1 ? 113 ftbZ0 PeIII8 } VENDIDOS AQUI, SE PAGAN EN EL ACTO 
4 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O Vi 
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